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Ja está en marzo el
pou de Sa Torre
EL NIVELL DE
NITRATS BAIXA
FINS A 62 MGS.
El Ministeri d'Educació obrirà una investigació
Alguns pares no volen dur els seus fills al «Jaume Vida!»
DENUNCIATS NOU CANVIS DE DOMICILI
.	 PER MOTIUS D'ESCOLARITZACIÓ
Els pares denunciants parlen de tres-centes irregularitats
Per traslladar-hi les
oficines municipals
EL BATLE PROPOSA
ADQUIRIR UN
IMMOBLE A LA
PLAÇA DEL CONVENT
El preu de venda és de
165 milions de pessetes
L'assemblea extraordinària
I del proper dimarts, dia 29,decidirá el futur del Club
El MANACOR
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L'equip que guanyà a Caravaca
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SI FUERAS MI COCHE
SERIAS ESTE COCHE.
VERSIONES: 3 y 5 puertas.
MODELOS: CITY, SWING, SPORT, GIS y GSi.
MO'l ORES: Gasolina Inyección 1.2 (45 CV), 1.4 (60 y 82 CV),
1.6 16V. (109 CV); Diesel 1.5 (50 CV) y Turbodiesel (67 CV).
NUEVO OPEL
„„„ , 	 Jr‘v,	 »
¡MI COCHE!
DESDE 1.048.000 ptas. * 
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Carta als lectors
adient per coordinar tots els esforços que es realitzin
de forma conjunta, ja que aquí no es pot permetre el
luxe de que els esforços, que sovint són mes aviat tí-
mids, es perdin en personalismes o a la meitat del
camí.
Imlepeudeutistes
La gent del Port o és una exagerada quan es quei-
xa de la manca de sensibilitat de l'Ajuntament en-
vers aquesta població costanera, o té la raó. És difícil
dir fins a quin punt el sentiment d'independència ve
provocat per un enfilall de despropòsits en forma
d'agravis comparatius. El que sembla més o meys
clar és que molts de portenyos tenen aquesta sensa-
ció i diuen que l'ajuntament manacori té El Port
arraconat a l'hora de fer inversions i a l'hora de mi-
llorar la dotació de serveis. Una anàlisi desapassio-
nat dels pressupostos de l'Ajuntament poden donar
llum a aquesta qüestió i saber si la gent d'Es Port
exagera o no. El millor cultiu de l'independentisme
és el despreci i el despropòsit.
Querelles
Una de les mancances més paleses de l'Ajunta-
ment de Manacor és la poca -i en ocasions nul.la-
coordinació existent entre les distintes àrees que con-
formen el poder municipal. L'arrel del mal és dubto-
sa: o és que cada ú va pel seu vent o que realment
manca una persona amb l'autoritat moral suficient
dins el mateix consistori com per aglutinar i impul-
sar les iniciatives i projectes de les distintes comis-
sions.
El lector podria pensar que personalitzam en el
Batle i en part és així i en part no. La realitat és que
algunes comissions són corn a petits regnes de taifes,
Manca coordinació
a l'Ajuntament
on el regidor responsable, més que el president de la
comissió sembla l'amo i els components de la comis-
sió, una simple comparsa decorativa. D'aquesta ma-
nera el que s'aconsegueix és dispersar els esforços i
donar la impressió d'anar més a remolc de les cir-
cumstàncies que no realitzant el dia a dia d'aquest
poble.
Aquesta setmana mateix, a la secció de Porto Cris-
to, Joan Moratille conta com el Delegat de Porto
Cristo ha intentat unes millores determinades per a
la seva població i llavors no s'han vistes correspostes
per altres comissions que tenen més poder executiu.
La maquinària municipal sempre ha estat feixuga i
espessa i l'engranatge és força complicat, però són
exigibles uns mínims de coordinació i efectivitat; del
contrari es dóna una pobra impressió en coses on la
resposta podria ser rápida i efectiva.
Abans déiem que en part n'és responsable el Batle
ja que en darrer terme és ell, per dret, el president
d'un equip de govern que no pot limitar-se a ser un
conjunt d'individualitats. El Batle és la persona
He llegit que un comentad polític de Jaume Mes-
quida podria provocar una querella per part del
Barle -o de l'equip de govern- cap al columnista de
«Manacor Comarcal». La táctica antiga de matar el
missatger sembla ja superada. Jaume Mesquida no
acerta sempre, perque ningú no és infalible, per() el
seu comentari sobre l'adquisició de la pensió Orient
no és fruit de la seva imaginació, sinó que és al ca-
rrer. I a més, existeix un document que coneix per-
fectament la classe política, que corrobora que hi ha
dos preus de la pensió. El que s'ha de fer no és ata-
car ara En Jaume Mesquida, del que ens declaram
solidaris si la querella arribás a formalitzar-se, sinó
descubrir la veritat i saber si algú s'ha tret de la mà-
nega una oferta inexistent. O saber si algú anava a
aprofitar-se indegudament d'aquesta operació. Per
bé de tots i pel bon nom del consistori, el millor que
es pot fer no és anar contra el que publica una infor-
mació, sinó destapar la veritat del fet que la provo-
ca.
Antoni Tugores
1:1:1:111:
ACTUALITAT MUNICIPAL
El problema de l'escolarítzació
s un dels principals problemes
que está visquent ara mateix la po-
blació de Manacor, fins al punt de
llevar el dormir i fer amagrir a
més d'un pare. No és un fet nou,
pea) si accentuat en els darrers
anys, principalment degut a dues
circumstàncies: la manca de places
i la incorporació del col.legi Jaume
Vidal. No és d'ara el que hi hagi
pares (de prop de 300 casos es
parla enguany) que registren un
fals canvi de domicili en el padró
municipal, per poder inscriure el
seu fill en el col.legi desitjat, te-
nint com a puntuació principal la
proximitat del fals domicili. Però,
fins ara, la manca de places no
havia estat prou important i, en tot
cas, la solució no passava per un
col.legi tan mal vist pels pares
com el nou Jaume Vidal. Un cen-
tre escolar de perfecte infraestruc-
tura i dotadíssim de material, que
té, però, el greu inconvenient d'es-
tar situat prop de l'edifici de l'I-
BAVI, que ha convertit tota la
zona més próxima en conflictiva,
amb fama de drogues i delinqüèn-
cia.
Els parcs que s'han vist obligats
a dur-hi els seus fills, degut a les
irregularitats comeses per altres
amb els canvis de domicili, han
posat el crit en el cel, i han fet
d'un problema latent, una qüestió
present. Nova, per altra banda, per
l'Ajuntament. La resposta de l'ad-
ministració ha estat la de demos-
trar la necessitat d'integració del
col.legi Jaume Vidal i de tot el
barri amb la resta de la societat
manacorina. En el meu entendre,
el que ha fet l'administració ha
estat només voler veure una part
del problema, per no haver de fer
front a una situació irregular, co-
neguda i callada per tothom des de
fa temps. Cert és que el col.legi ha
de ser integrat, i que s'han de
prendre les mesures necessàries
per a que els nins que hi hagin
d'anar a escola ho puguin fer se-
gurs d'una correcta educació i con-
vivencia. Ara bé, hi han d'anar els
qui les hi pertoqui anar-hi, no
aquells que han tengut la desgràcia
de quedar fora dels centres consi-
derats «bons», perquè d'altres han
fet «pífies». La direcció provincial
d'Educació i l'Ajuntament tenen
l'obligació moral de vigilar per a
que es complesqui la legalitat i
així es faci justícia. Vol dir això
que ja és hora de que es faci un
L'ADMINIS-
TRACIÓ TÉ EL
DEURE DE
VIGILAR PER A
QUÉ ES
COMPLESQUIN
LES NORMES
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seguiment seriós i profund de l'es-
colarització i no es permetin d'a-
quí en endavant les irregularitats.
En el cas contrari, que és el que
está succeint ara mateix, resulta
que es beneficia al qui recorre a
l'astúcia de les il.legalitats i es
perjudica a aquell que, com a bon
ciutadà, segueix les regles del joc.
I així com estan les coses ara, tan-
mateix, només s'ajusta a la legali-
tat el primer any, perque, després,
desenganat de la manca de respos-
ta trobada en l'administració, sap
que l'única manera és la de ser
astut i canviar el domicili.
BAUZÁ
ja va anunciar-se aquí la inten-
ció del grup de govern de Manacor
de comprar un edifici per traslla-
dar-hi les oficines de l'Ajunta-
ment. Ara Gabriel Bosch ja s'ha
pronunciat, proposant la compra
d'un edifici de la família propieta-
ria de Mobles Bauzá, situat a la
plaça des Convent. «Només» 165
milions de pessetes són necessaris
per a la compra de l'edifici, des-
prés hi caldrà la inversió d'acabar
l'interior i adequar-ho a les neces-
sitats de l'Ajuntament. El batle pa-
reix molt decidit, l'oposició no
tant. Dues qüestions s'haurien de
tenir molt en compte a l'hora de
prendre una decisió: que tots els
ciutadans tenguin les mateixes
oportunitats de vendre; i que la
compra que s'acordi sigui una so-
lució pràcticament definitiva,
només faltaria que en qüestió
d'anys l'edifici tomas quedar pctit.
EMPRESA
La impressió que es pot treure
de la conversació mantinguda amb
el membre fundador de la PIMEM,
Antoni Gomila, és esperançadora-
ment bona. Per una pan, diu que
ja ha detectat una nova disposició
en l'administració de González.
Creu que amb la nova política eco-
nómica la petita i mitjana empresa
será protegida «perquè és la que
crea treball». Per altra banda, An-
toni Gomila ha vist, també, un
possible fons a la crisi.
S'HA VIST UN
FONS A LA CRISI,
LES NOTICIES
NO SÓN
DOLENTES PER
A LA PETITA 1
MITJANA EMPRESA
A. Sansó
IDÓ SI... NO SÉ A QUINA REVISTA
LOCAL VAIG LLEGIR LA "NOTICIA" DE
QUE EL PP HAVIA ARRASSAT A
MANACOR. I DIC *NOTICIA" ENTRE
COMETES PERQUÉ EN REALITAT NO
ES CAP NOVETAT, AIXÒ DE QUE EL
PP ARRASSA A MANACOR, NI A LES
ILLES EN GENERAL
LA NOTICIA SERIA QUE DEIXÁS
D'ARRASSAR A MANACOR...
I LA MILLOR NOTICIA SERIA QUE
DEIXÁS D'ARRASSAR MANACOR (I
LES CALES, I ELS PINARS, I LO POC
QUE ENS QUEDA JA...!)
RESTAURANT
Torrador Típic
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Dls. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS. MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
leí plato y 2° plato
	 Paella
(que renovamos diariamente) 	 Pescado
postre, vino, agua y café
	 postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
El nivell de nitrats ha baixat fins a 62 mgs.
Ja está en marxa el Pou de Sa Torre
Redacció.- Des de fa mesos Ma-
nacor té plantejat el problema de la
qualitat de l'aigua de la xarxa públi-
ca, ja que els nitrats havien arribat
a un nivel! preocupant.
Amb aquest precedent Aguas
Manacor, davant la impossibilitat de
prescindir, per ara, dels pous de Sa
Moladora i Ses Tapareres, decidí
adquirir un pou nou a Sa Torre; no
per substituir els pous mencionats,
sinó per mesclar la seva aigua amb
la dels altres pous.
Segons ens ha confirmat Paco
Pou, de l'empresa concessionària
d'aigües, el pou de Sa Torre ha en-
trat en funcionament des de fa deu
dies i está en marxa de forma provi-
sional. Aquest fet, segons el mateix
Francisco Pou, ha fet que els nitrats
baixassin considerablement, fins a
situar-se, aquesta darrera setmana,
a un nivell de 62.
Dels darrers análisis realitzats es
desprèn que l'aigua del pou de Sa
Torre ha fet baixar els milígrams de
l'aigua fins a situar-se a 62 mg. per
litre; quan es conegué el mal estat
-la mala qualitat- de l'aigua de la
xarxa manacorina, els nitrats arriba-
ven als 150 mgs. Els responsables
d'Aguas Manacor creuen que, a
manca d'ulteriors análisis, el pou de
Sa Torre és la causa directa d'a-
questa millora.
Els pous de Sa Moladora i Ses
Tapareres segueixen, malgrat això,
suministrant aigua, el que passa és
que en menor quantia que abans;
de moment són encara imprescindi-
bles que el de Sa Torre seria del tot
insuficient per abastir les necessi-
tats d'aigua de Manacor.
Una nova polémica
Encara que els nitrats no haguin
baixat fins al límit dels 50 mgs., que
és la xifra permesa per les organit-
zacions de salut, haver-los situats
sobre els 62 és una bona notícia, ja
c&:n que pràcticament es pot parlar d'ai-
gua potable al cent per cent. Però
13 vet-ací que al mateix moment enE qué es produeix aquesta millora,
r .sorgeix un nou focus de polémica
quan la Directiva de la Federació
d'AA. de VV. de Manacor, després
de visitar els terrenys del pou de Sa
Torre i comprovar una certa proxi-
mitat amb el cementen i municipal
haguin fet analitzar les aigües per a
saber si existeix algun tipus de pro-
blema i que els informi sobre si
aquesta proximitat está permesa
per les disposicions legals vigents.
Aquest immoble podria ser, en un futur, la Casa Consístorial de Manacor.
L'immoble
 es troba
 situat a la
 Plaça Convent i es  ven per
 165 milions de pessetes     
Gabriel Bosch proposa el trasllat de
l'Ajuntament a un edifici de Mobles Bauzá
El batle de Manacor, Gabriel Bosch, ha pro-
posat a la totalitat dels grups polítics amb re-
presentació municipal la compra d'un edifici
propietat de la familia Bauzá, per traslladar-hi
les oficines de l'Ajuntament. L'immoble está
situat a la plaga des Convent, a menys de
cent metres de les actuals oficines munici-
pals. Consta de dos soterranis, planta baixa
tres pisos i el seu preu de venda és de 165 mi-
lions de pessetes.
A. Sansó.-Gabriel Bosch vol for-
mar una comissió especial amb re-
presentació de tots els grups muni-
cipals, per fer un estudi i dur les ne-
gociacions de la compra d'un edifi-
ci, propietat de la família Bauzá de
Manacor, coneguda per ser propie-
taria també de l'empresa de mobles
que du el seu llinatge per nom. Els
portaveus de tots els grups polítics
estaven convocats per les 12 del
migdia de dilluns, per tractar sobre
la formació d'aquesta comissió es-
pecial. Presidida pel batle, assisti-
ren a la reunió Rafe! Sureda en re-
presentació del PP, Jaume Darder
per UM, Pere Unas per CB, Barto-
meu Ferrer per PSM, Eduardo
Puche per CM, i no va poder esser-
hi present cap representant del
PSOE. Gabriel Bosch va explicar a
Lots els presents l'oportunitat de
comprar l'edifici de Mobles Bauzá i
traslladar-hi l'Ajuntament, després
Je la qual cosa tots visitaren l'im-
Fet històric
L'edifici proposat es troba situat
al cap de cantó dels carrers Con-
rent i del Rei, amb façana també a
a plaça del Convent. No el separen
-Jent metres del Claustre des Con-
ient, que acolleix ara les oficines
runicipals. Consta de dos soterra-
lis, planta baixa i tres pisos, d'apro-
<imadament 300 metres quadrats
)er planta. L'interior de la planta
)aixa i del primer pis es troben aca-
)ats, però no passa el mateix amb
a resta de plantes. El preu de
/ende posat per la família Bauzá és
ie 165 milions de pessetes.
Gabriel Bosch considera una
›ona oportunitat l'adquisició d'a-
luest immoble per traslladar-hi l'A-
juntament. El fet, segons el balte,
«canviaria la
 història de Manacor».
Els avantatges que hi veu la prime-
ra personalitat manacorina són la
possibilitat de reunir totes les ofici-
nes municipals, ara dispersades en
edificis diferents, i l'oportunitat per
abandonar el Claustre des Convent
i convertir-lo en un gran centre cul-
tural. «De fet -comenta Bosch- no
és la primera vegada que es parla
de traslladar l'Ajuntament, la possi-
bilitat ja se va plantejar quan l'em-
presa Perlas Manacor va deixar l'e-
difici del Palau i després quan es
parlava de si Perlas Orquídea dei-
xaria la plaça Ramon Llull, però cap
de les dues operacions va anar
bé».
Oposició
De moment, la resta de grups
municipals no pareixen tan conven-
çuts com el batle de l'oportunitat de
la compra de l'immoble. Jaume
Darder i Pere Unas, representants
dels grups UM i CB, integrants de
l'equip de Govern, manifestaren
després de la reunió que esperaran
a donar una opinió després de co-
nèixer els informes tècnics sobre la
viabilitat del trasllat i el preu de l'e-
difici i, en definitiva, tenir més infor-
mació sobre l'operació a realitzar.
Pel que fa a l'oposició, Bartomeu
Ferrer, del PSM, va dir que el grup
estudiaria la proposta, si bé va con-
siderar un poc petit l'immoble i es
va mostrar més favorable a desem-
volupar l'illeta de l'actual Ajunta-
ment, que a les Normes Subsidià-
ries de la normativa urbanística
está previst que es convertesqui tot
en un nou i més gran edifici consis-
torial. Eduardo Puche, de Conver-
gencia de Manacor, va demanar al
batle que l'Ajuntament faci un oferta
de compra pública, per a qué tot-
hom que tengui un immoble per
vendre que reunesqui unes caracte-
rístiques semblants el pugui oferir.
Gabriel Bosch es va mostrar dis-
post a fer aquesta oferta. Tots els
grups decidiren tornar-se a reunir
aquesta propera setmana, per ma-
nifestar les seves postures després
d'haver-les consultades amb les
respectives juntes locals i constituir
l'esmentada comissió especial, pro-
moguda pel batle.
A principis d'any l'estat reduí els pressuposts obligant a haver d'estalviar combustible
Els cotxes patrulla de la Comisaria restringits
a seixanta
 quilòmetres diaris
REDACCIÓ fallatteil
Entre els tres vehicles amb els
quals compta en aquests moments
el cos de seguretat de la Policia Na-
cional de Manacor, només poden
realitzar diariament seixanta quilò-
metres. La restricció, deguda a la
rebaixa de pressupost anual en
combustible, provoca que només es
pugui utilitzar un dels vehicles dis-
ponibles, ja que si es dona el cas
d'haver de desplaçar-se fins a Porto
Cristo, amb
 urgència
 o sense, es
veuen obligats a fer al manco, vint
quatre quilòmetres.
Els pressuposts nomás permen ten que cadascun dels tres vehicles de la
Comisaria realitzi diariament vint quilòmetres.
 La restricció es produí a principi
d'any a nivell estatal.
La Direcció General de
la Policía s'ha
interessat novament
amb els terrenys
situats devora Perlas
Orquídea, per
construir la Comisaria
Estadístiques detencions
Les estadístiques d'actuacions
sobre detencions realitzades confir-
men encara, la gran efectivitat dels
pocs policíes que han de resoldre
els diferents i repetits delictes de ro-
batoris, danys contra la propietat i
tràfic
 de drogues. Si durant 1992 es
practicaren un total de 140 deten-
cions, dins aquest primer semestre
de 1993, la quantitat ja puja al cen-
tenar. Cal destacar que si els recur-
sos fossin els adequats, sense
haver de desplaçarse a Palma, la
identificació dels delincuents seria
més rápida.
Durant el juliol i agost
La «Operación
Verano» es reforçarà
amb deu policies
Aquesta greu circunstancia, in-
comprensible i ilógica, per respon-
dre a la seguretat ciutadana es
suma a més a la manca de condi-
cions de les mateixes dependèn-
cies; a la contínua i exagerada re-
ducció de personal desde la seva
instal.lació a aquesta població, en-
cara que el radio d'acció sia molt
superior al d'altres poblacions de tot
el territori nacional.
En aquests moments sembla que
des de la Direcció General de la
Policia s'han interessat de nou amb
la millora de les dependències de
Manacor. De les variades ofertes
sorgides per la mateixa administra-
coció pública o privades, en els da-
rrers cinc anys, han sol.licitat els te-
rrenys, d'uns mil metres, que cediaE l ' Ajuntament de Manacor, devora
N.de ses Perlas Orquídea.
REDACCIÓ
Del 15 de julio! al 31 d'agost la
plantilla de la Comisaria Nacional
de la Policia es veurà reforçada
entre deu i quinze nous efectius
que ajudaran en la tasca de l'ano-
menada «Operación Verano».
Una ajuda que oferirà la possibili-
tat de que alguns dels policies fixes
puguin gaudir de les seves corres-
ponents vacances, sense ser ne-
cessari haver de tancar les depen-
dències. Amb aquest petit augment
faran un total de 32 policíes, quan
devers l'any 1979, n'hi havia de
fixes més de setanta.
Així dons, encara que segura-
ment l'ajuda será ben rebuda, cal
deixar constancia de com s'ha anat
minvant el nombre de plantilla a
mesura que la població va creixent.
Actualment, quan aquest cos no pot
oferir un servei, és la Policia Local
la que es fa carreg. Col.laboració
que agraiexen molt des de la Comi-
saria.
Borras laterales
Cinturón son
NUEVO TIPO. NACIDO SEGURO.
de seguridad
Sistema
de frenado
ABS
Nuevo Tipo 3 y 5 puertas.
Un automóvil diseñado para
proteger. Gracias a su estruc-
tura reforzada y de deforma-
ción programa-
da, a sus barras
laterales de pro-
tección, ha supe-
rado los más
severos "crash test'? Además,
Airbog
el airbag y los cinturones
delanteros con pretensor son
una opción que
garantiza la se-
guridad. Nunca
el habitáculo y
los ocupantes
han estado tan protegidos. pretensor
El interior del Nuevo Tipo es
una combinación perfecta en-
tre habitabilidad, la mayor de
su categoría, y confort. Según
versiones, el equipamiento
incluye: elevalunas eléctricos,
cinturones regu-
lables en altura,
cristales atérmi-
cos, cierre cen-
tralizado, retro-
visores eléctricos con desem-
pañador. El aire acondiciona-
do, opcional, asegura un
mayor confort climático. La
dirección, ligera y precisa, va
dotada de asistencia hidráuli-
ca a partir de las versiones SX
y en el 1.6 S. El ABS, disponi-
ble en las versiones GT, SLX
y 16V, asegura en frenadas un
perfecto control del vehículo.
Los motores, de
1.400 a 2.000 cc,
responden enér-
gicamente a las
mayores exi-
gencias de conducción.
La nueva gama Tipo dispone
de 12 versiones en 2 carroce-
rías, la nueva 3 puertas, bri-
llante y deportiva, y la 5
puertas, con-
fortable y ele-
gante. Todas
nacidas bajo el
mismo concepto: proteger.
DESDE 1.425.000 PTS.
PRECIO DE LANZAAI1ENTO PARA PENINSULA Y BALEARES
110 A TRANSPORTE E ImP DE mATRICuLACION INCLUIDOSI
Volante de
seguridad
BAS
NUEVO TIPO. 3 Y 5 PUERTAS. Uffelli
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters, solar 43-C. (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00 / 37 61.
Avda. Junípero Serra, 40. Tel. 55 01 61. MANACOR (BALEARES).
final T.A7E.
* Exemples de T.A.E: • Per 500.000 Pts.: 6,80%
• Per 1.000.000 Pts.: 7,90%
Saldo mínim 100.000 Pts. • Per 5.000.000 Pts.: 8%
1 . 1 1 SORTEJAM	 iota
MUNTANYES DE REGALS!"
** Sorteig davant notari a partir del 15 de juliol de 1993
SA !1,1015111TA
PES SEU INTERÉS
Personal i directe
ANTONI GOMILA
«L'empresari ha de saber comandar»
Antoni Gomila Jaume és nascut a Montuïri,
població on resideix, tot i qué té una empresa
a Manacor des de fa 25 anys. Va ser un dels
fundadors de la federació de la Petita I Mitjana
Empresa de Mallorca (PIMEM). El dia d'avui,
amb 53 anys d'edat, és membre
 degà
 del Co-
mité Executiu i de la Junta Directiva de l'es-
mentada federació.
Pregunta. L'empresari
mallorquí és col.lectivista
o individualista?
Resposta. No. Indivi-
dualista.
P. És bon empresari
R. Sí, dins les seves
circumstàncies
 de qué no
ha tengut ocasió de for-
mar-se, está demostrant
que ha suportat el canvi
de sistema, de la dictadu-
ra a la democràcia. Fins
ara no ho ha fet mala-
ment.
P. Está, la petita i mitja-
na empresa desprotegida
pel Govern central?
R. No ha estat gens
protegida. El programa
econòmic
 desenvolupat
fins ara no l'ha afavorida
gens. Però sembla que el
Govern ara vol canviar
cap a una major protec-
ció, perquè se n'ha ado-
nat que és la petita i mit-
jana empresa la que crea
llocs de treball.
P. Qué necessita?
R. Desburocratitzar.
Reduir	 els 	tràmits
també, una norma espe-
cífica, que ara no té.
P. Són els sindicats un
fre a la creació de treball
R. Jo crec que el que
ha perjudicat a la creació
de llocs de treball pel que
fa als sindicats ha estat la
seva negativa al diàleg
amb l'administració i la
patronal.
P. És l'INEM un bon
lloc per a trobar-hi el tre-
ballador que necessites?
R. No. L'INEM no está
organitzada per aquesta
tasca. Fa falta un lloc que
doni garanties de qué la
persona que se t'oferirà
estará a l'altura del que
necessites.
P. Seria convenient
una major flexibilitat labo-
ral?
R. Sí.
P. Creu que la corrup-
ció és el principal corc de
l'administració pública?
R. La corrupció és ge-
neral. N'hi ha haguda i
n'hi haurà. El principal
problema és que afecta a
la producció, de la qué
Espanya n'està endarrari-
da. Crec que, tot i esser
dolenta per tothom, la co-
rrupció afecta més a Es-
panya que no a un país
més avançat.
P. Necessita l'empre-
sari actual un curs inten-
siu de reciclatge?
R. Sí.
P. Estam sortint de la
crisi, o encara no hem
tocat fons?
R. Des de fa un mes
notam una estabilització.
Sembla que s'ha posat
fre al ritme de caiguda
que hi havia.
P. Gasta massa la
gent?
R. Les darreres esta-
dístiques diuen que se
gasta massa en coses no
productives. Caldria ra-
cionalitzar la despesa
personal.
P. Li ha agradat l'apos-
ta de Canyelles per un
Govern jove?
R. Els canvis sempre
són bons. I ara sembla
que fins i tot González
está pensant en gent jove
per a la renovació del Go-
vern central.
P. La competencia és
bona en tots els seus ex-
trems?
R. Sí. Si no existís
l'hauríem d'inventar. Jo
l'aplicaria, fins i tot, a l'ad-
ministració pública.
P. Qué milloraria del
Sistema?
R. En aquests mo-
ments l'alt índex de moro-
sitat i la informalitat de la
societat.
P. Un país model?
R. Per a mi, i pel que
he Ilegit, l'alemany és un
bon sistema.
P. Quina qualitat valora
més en un empresari?
R. Saber comandar i
administrar.
P. Botín, March, Koplo-
witz, són exemples a se-
guir?
R. No som partidari
d'una política económica
concentrada, que acaba
en el monopoli. Crec en
la descentralització, en
una economia en la que
hi participi molta gent i
que doni una millor rela-
ció qualitat-preu.
P. La seva afició?
R. Actualment fer ex-
cursions a peu i el futbol.
P. La seva il.lusió?
R. Que la gent després
de fer feina pugui tenir
uns mitjans econòmics
per viure bonament dins
la societat actual i que
Espanya pugui estar a
l'altura del món económic (11
Cb
occidental.
z
Albert Sansól
Foto: Antoni
Protagonistes 
Joan Flaquer, un jove
polític de la nostra
comarca i més
concretament de
Capdepera, que el
passat dimarts, dia 22
de juny prenia
possessió com a nou
titular de Turisme del
Govern Balear. Es
Converteix en l'únic
conseller de la comarca
de Llevant.
Joan Gaya, un dels
millors especialistes
d'Escacs de Mallorca,
que tenia previst
celebrar una simultània
da Son Servera, el
passat dimecres dia 23
de juny, dins les festes
de Sant Joan.
Jaume Darder, regidor
de l'Ajuntament de
Manacor ¡responsable
de Benestar Social, que
ha obtingut un notable
èxit amb l'acceptació,
per part del Ministeri de
Justícia de la proposta
de que els objectors de
conciéncia puguin
realitzar la prestació
social a Manacor
Jaume Ramis, el
dibuixant de 7
Setmanari i Última
Hora, resident des de
fa dos anys a Madrid.
És notícia
 perquè
 ha
realitzat l'espot
publicitari d'un producte
bancari -una llibreta
d'alt interés- a nivel!
estatal. Cada dia més
cotitzat.          
AUTOS LADA 
Tenemos el todo terreno a su medida
Santiago Russinyol, 15
plvloblEsPEc9a-
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Caminant a sa sombra
d'una figuera
Mentres l'Ajuntament intenta distribuir, segons les
necessitats, la sembra d'arbres amb les finalitats d'em-
bellir Manacor i crear una mica de sombra a alguns
llocs molt calurosos, sempre es creen circunstancies
imprevisibles que ajuden a avançar la tasca. En
aquesta ocasió però no sabem com hauran acceptat
els manacorins que una figuera, sembrada dintre d'un
solar cèntric, tregui les branques amb les pertinents hi-
nes al carrer. Per una part algú pot semblar-li bé per-
qué ha provocat un petit recó de sombra; per altres en
canvi resultará una molèstia perque es fa obligació
haver d'acotar-se per passar sobre la voraria. Es clar
que no es posaran mai tots d'acord. 
Tel 84 35 00
LLEVANT 	Flap Ramon Llull, 21-AMANACOR
AGENCIA DE VIATGES 
TENEMOS TU VIAJE PARA ESTE VERANO
1 Salida. Del 12 al 19 de Agosto
2' Salida. Del 19 al 26 de Agosto
INCLUIMOS:
*Avión directo Palma-París-Palma.
*7 noches de estancia en Hotel*** (AD)
*Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
*Acompañante y seguro de viaje
*Excursiones facultativas a Eurodisney, Versalles, Mou-
Im Rouge, Bateau Mouche, etc.
Precio: 49.900 pts.
(Descuento especial para niños)
.191,1,11~,vu1itrri ,
Avión directo especial del 11 al 18 de Agosto
Hotel Delta****
INCLUYE:
Avión Palma-Roma-Palma, trasados aeropuerto-
hotel-aeropuerto. 7 noches hotel en alojamiento y
desayuno. Seguro de viajes.
Del 11 al 18 Agosto.
	 74.300 pts.Hoteles categoría 3 estrellas:
Tenemos una gran selección de viajes para sus vacaciones
de este verano. Pídanos folleto sin compromiso.
59.900 pts.
VIATGES LLEVANT, GARANTIA D'UN BON VIATGE
blentre
Análistsi„
sa
PALMA
CI. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
Des del dijous fins el diumenge
El barri del Serralt celebra les festes de Sant Joan
	Després del nou anys d'intermig entre el darrer any
	 lebrar amb moltes de ganes per part de veïns i organit-
	de celebració d'aquesta festa , enguany es torna a ce-
	 zadors.
La barriada del Serralt celebra fins aquest diumenge les festes patronals en honor
de Sant Joan.
Oficialment les festes varen
donar començament el dijous, dia
24 de juny, amb l'amollada de
cohets que varen obrir aquestes
festes patronals que sortosament
s'han pogut recuperar. En darrer
terme es varen realitza les cucan-
yes a partir de les nou i mitja del
vespre.
Així el llarg
 de tres dies més, di-
vendres, dissabte i diumenge la ba-
rriada del Serralt celebra les seves
festes patronals amb actes diversos
com els jocs infantils pels més pe-
tits, o les nits de Ball de Bot i la Ver-
bena popular així com la bunyolada
que tancará les festes el darrer dia.
Pels
 veïns d'aquest barri suposa
una gran alegria i sobretot un gran
èxit haver pogut conseguir i recupe-
rar aquestes festes populars, que
feia nou llargs anys que no es cele-
breven.
M Magdalena Ferrer.
GpIVAN, MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
És el President de l'Associació de Veïns del Serralt
JOAN GARCIA
«El Serralt és un barri sense problemes»
Joan García és l'actual President de l'Associació
de Veïns del barri del Serralt. Aquesta associació
ha organitzat enguany, després de nou anys sense
realitzar-les, de les seves festes patronals en
honor de Sant Joan. Per tal la persona més indica-
da per explicar aquestes festes és el seu president
que arnés, és un dels primers veïns d'aquesta sin-
gular barriada de Manacor.
«La gent del barri
participa molt
activament de les
festes»
- Joan, perquè després de nou
Ilargs any, es torna proposar la
celebració d'unes festes patro-
nals?.
Senzillament perquè la gent de la
barriada feia estona que les dema-
nava i com que jo estim la barriada i
la seva gent m'esforç per fer el mi-
flor que pugui per tots.
- Quin és l'objectiu d'aquestes
festes?.
Principalment conseguir que la
gent s'ho passi molt be. Reunir-nos
i disfrutar d'uns dies alegres i diver-
tits.
-Quins actes destacaries del
programa de les festes?.
Crec que tots són encertats des
dels jocs infantils que es celebraran
el divendres pels nins, passant per
la nit de Ball de Bot i la gran verbe-
na que
 comptarà amb l'actuació del
Duo Gori i Salvador.
També el dissabte tindrà lloc un
acte ben singular, que será la corri-
da de toros, a la qual actuaran An-
toni Cortes, Joselito Muñoz i José
Gomariz «El Albaceteño», aquest
acte es farà a la Plaça del Serralt.
També cal destacar la bunyolada
«La bunyolada será
l'acte que tancarà les
festes»
que comptarà amb la participació
de tots els veïns,
 que aportar dis-
tints aliments perquè tothom pugui
prendra part d'una festa que donará
el punt final a la celebració d'aquest
any a la barriada del Serralt.
- Parlant un poc del barri, quins
problemes puntuals destacaría el
President de l'Associació?
Crec que en aquests moments és
molt més important parlar de les
festes, però el que és realment el
barri del Serralt no té problemes.
- Vol
 afegir
 qualque cosa més?.
Simplement donar les gràcies a
tots els veïns del barri i també con-
vidar al poble de Manacor perquè
també participi d'aquestes festes
patronals que hem organitzat des
de l'Associació de Veïns.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
És 
 articulista de «El Mundo» i Tribuna     
Jesús Cacho a la Tertúlia de Pula
Redacció.- Dilluns que ve, dia 28
de juny el periodista Jesús Cacho,
un dels periodistes més polèmics
dels darrers anys, articulista del
diari «El Mundo», que dirigeix
Pedro J. Ramírez, columnista de
Tribuna i autor del llibre «Asalto al
Poder» será el convidat a les Tertú-
lies de Pula que amb aquesta, cele-
braran la segona del sisé cicle.
Per moderar/provocar aquesta
tertúlia es compta amb un dels pe-
riodistes més originals i valuosos de
la premsa mallorquina, Matías
Valle.
El títol de la conferencia és «Una
visió crítica d'Espanya i de l'econo-
mia espanyola camí del 2.000».EI
títol mateix dóna pistes del camí a
seguir per Jesús Cacho, que durant
els darrers anys s'ha mostrat esen-
cialment crític amb l'aparell de
poder socialista i ha estat un dels
que ha destapat més escàndols po- Foto: Jesús Cacho
lítics, económics i financers dels da-
rrers anys.
El que és cert és que avui mateix
és un dels periodistes més cotitzats
d'aquest país, ja que la seva firma
és una de les fites importants del
diari on treballa Mundo». Les
seves col.laboracions fitxes a «Tri-
buna» «El poder y el dinero» són
també celebrades pels lectors d'a-
questa revista, ja que Jesús Cacho
és un dels homes més informats
sobre tot el qué es mou entorn a l'e-
conomia i el poder.
És d'esperar que a la tertúlia del
dilluns hi hagi referències als cas-
sos de corrupció que «el Mundo»
ha destapat i d'una manera espe-
cial d'Ibercorp.
La tertúlia de Pula donará inici a
les 2230 del vespre i tendrá una
duració aproximada d'una hora i
mitja.
ALFA 
lINTELIGENTE Y APASIONADO
ALFA 155 es el resultado de aplicar la inteligencia
a un apasionante proyecto tecnologrco Los nue-
vos ALFA 155 despiertan pasiones con el bno de
sus motores el 17 Twin Spark y dos turbodresel
20 y 25 de avanzadas prestaciones
Bedrna deportiva de confort ergenormco y atracti-
vas opciones techo con apertura eléctrica cneck-
control electronrco llantas de aleacron faros anti-
niebla. ABS y Al Bag
Un sensacional equipamiento de
serie climatizador aulomalr-
ce' faros halogenos
teneos con corrector de ni-
vel elevalunas electncos de-
lanteros. Cierre centralizado. ch-
recelen asistida refuerzos contra colisión
frontal y puertas resistentes a impactos laterales
Y además, nuestro servicio de 2 Años de
Garantia y 2 Anos de Alfa Contad t asistencia
en carretera I
ALFA 155 POTENCIA CLIMATIZADOR PVP
1 7 TIVIN SPARK 115 CV 1160 005
II TWIN SPARK 12S CV DE SERIE 2 574 110
20 TWIN SPARK 143 CV DE SERIE 1 750 000
2 O TURBO DIESEL 92 CV 2s00 005
25 TURBO DIESEL 175 CV DE SERIE 1000 000
Osas 166 CV DE SERIE 1 560000
2 004 190 CV DE SERIE A200 015
INCUIVE 1VA WPUESTO DE MATRICULACION TRANSPORTE
• A nre AcoNdivonado de sene ALFA 1551 7 TS 3010 en lase
lantarwenlo Aire Acondlconmlo op<mull ALFA 15510 To
CONCESIONARIO
911 MOTRESA
POLIGONO INDUSTRIAL MANACOR
TEL 55 50 51
EXCURSION A CABRERA
	
FIN DE SEMANA EN MENORCA
1/1cliCS" 177aflaCCJZ , s .
AVDA. DES TORRENT. 1	 TELEFONO 55 06 50
Els nins que padeixen hèrnia s'acostaren de bona matinada per passar entre l'espècia milagrosa 
Dijous es practicà a s'Hort d'Es Correu el
tradicional rite de Sant Joan
La nit de Sant Joan es convertí fa
molts anys en una cita obligada a
s'hort d'Es Correu per aquells nins
que padeixen hèrnia. Un rite que
practica l'oficiant major, amb l'ajuda
dels seus fills, i que s'ha de comen-
çar just al moment que surt el sol. A
la matinada d'aquest darrer dijous,
cumplint en la data assenyalada,
molts foren els que s'acostaren fins
a aquesta casa per passar els seus
fills, entre les branques d'aquesta
espècia vegetal milagrosa.
Posiblement s'Hort d'Es Correu
és l'únic lloc de Mallorca on es
practica aquest arcaique, per curar
l'hèrnia. Els preparatius com hem
dit, comencen de bona matinada.
Els quatre oficiants, s'aixequen de-
vers les quatre del dematí per llevar
les fulles i obrir longitunalment amb
un ganivet en afilat, les seves bran-
ques. Després a cada extrem de la
branca els pares fan un nuu ben
fort amb un cordóper evitar que el
nin es caigui a l'hora de passar.
Després d'aquest procediment el
més llarg, resultará l'espera. Amb
poc menys d'un mes si les bran-
ques sembrades han sortit, será
bona senyal.
Sábado 17 de Julio
Grupo desde Manacor y Comarca
Salida: 08'45 hs. Regreso: 17'00 hrs.
INCLUYE: Bus Manacor-Pto. Cristo a Colonia de
St. Jordi. Travesía en Golondrina hasta Cabrera.
Vuelta a la Isla. Visita del puerto, castell con guia
de Icona. Tiempo libre para bañarse en la playa.
Servicio de bebidas refrescantes. Visita y tiempo
libre para bañarse en la «Coya Blava». Acompa-
ñante Viajes Manacor.
PRECIO: ADULTOS 
	 3.300 pts
Niños
	
 1.750 pts
Salida en grupo de Manacor y Comarca.
Especial «Es Castell»
INCLUYE: Salida en bus de Manacor y Comarca.
Barco Alcudia-Ciutadella a las 10'00 hrs. (sólo 2
hrs. Travesía). Avión Mahón - Palma a las 22'35
hrs. Traslados en Menorca. Estancia en Hotel Ha-
milton 3 —* en pensión completa (Buffet), 2 excur-
siones de día completo, visitando toda Menorca.
Tiempo libre para disfrutar de las fiestas y el jaleo.
Seguro de viajes. Acompañante de Viajes Mana-
cor.
PRECIO: ADULTOS 
	 20.950 pts.
Niños (2 a 12 a.)
	
 16.950 pts.
Aproveche esta magnífica oferta. Todo, todo incluído.
«PLAZAS MUY LIMITADAS»
CURSOS VERANO 1993
INFORMATICA:
Entorno operativo windows
Curso de Informática General
Cursos de Programación: Basic, C. Pascal
Tratamiento de textos: Wordperfect 5.1
Hojas de Cálculo: Lotus 1-2-3
Bases de datos: DBase IV
Diseño: Autosketch, AutoCad
Paquete integrado works
Paquete integrado Framework IV
CURSO ESPECIAL PARA JOVENES:
Informática y Mecanografía
HORARIO DEL CENTRO: Mañanas de 9 a 13 h.
Tardes de 16 a 21 h.
e `Untó El Camino Más Directo Hacia Tu Futuro
Plaza Iglesia, 2
Tel 55 56 06
07500 Manacor
Obispo llompart, 5
Te! 50 21 85
07300 Inca
9ta Portugal, 1 • A
Tels 72 43 71 71 85 91
Fax 72 07 01
07012 Palmo de Mallorca
Nota d'agraïment
 de
Monserrat Moyá
Vol agrair al Cos de la Policia Local la detenció d'un
individu que intentava robar a les instal.lacions de
SEAT Manacor a la nit del dia 21 al 22 del present
mes.
Associació de Tercera
Edat de Manacor i
Comarca
Pel proper dia 11 de juliol, l'Associació de la Ter-
cera Edat de Manacor i Comarca celebrará un dinar
de companyerisme al Restaurnat Can Bernat de
Sa Parra de Porto Cristo; el preu del mateix será de
1.000 pessetes, amb les quals s'inclueix un regal,
quedant ja poques places disponibles.
Pel proper mes d'agost es farà el dinar del venta-
II, per més informes contactar amb l'oficina de l'as-
sociació.
ESTUDIANT
CLASSES
ANGLESA
 .
Cartes al director
El tunel des Coll des
Vidriers
S'ha rebut a aquesta
redacció una carta d'un
lector manacorí que de-
sitja que la seva carta no
sigui publicada; però ens
ofereix la possibilitat de
parlar d'un tema
 inèdit,
fins ara, però que pot
convertir-se en actualitat
a qualsevol moment: el
perill existent al Coll des
Vidriers.
Aquest lector conta
que anà en bicicleta per
aquell hermós paratge i
com que era diumenge,
no hi havia cap impedi-
ment per poder creuar el
túnel de d'alt a baix amb
la bici. Aquest túnel, en-
cara que no está obert al
públic ni inaugurat oficial-
ment, es pot passar en
diumenge.
El mateix comunicant
afirma que no hi ha cap
tipus de Ilum a l'interior i
que no va veure la més
mínima intenció per part
de la Conselleria o de
l'empresa constructora
de posar-n'hi de Ilum. I
segueix: és un autèntic
suicidi atravessar un
túnel sense que estigui
iluminat.
Com qué és de supo-
sar que entre domingue-
ros 1 turistes molta gent
s'animi a passar aquest
túnel els dies que no hi
hagi cap impediment,
volem fer una cridada
-aprofitant aquesta carta-
o bé perquè es posi un
mínim de llum dins
aquest túnel o bé que es
tanqui i s'impossibiliti el
pas fins que estigui en
condicions. Millor evitar
l'ocasió.
I
 gràcies
 al comuni-
cant.
Alguns pares no volen dur els seus fills al collegi Jaume Vidal.
Educació assegura que ordenará una investigació de les irregularitats
Denunciats nou casos de canvis de domicili
per a escolaritzar els nins en el centre desitjat
Un nombre Indeterminat de pares de Mana-
cor han presentat diversos recursos davant la
direcció provincial del ministeri d'Educació I
Ciència,
 denunciant nou casos concrets de
canvis de domicili pressumptament realitzats
per altres pares per poder escolaritzar als
seus fills en el centre desitjat. Els recursos
parlen, també, de prop de 300 casos de can-
vis de domicili produïts pel mateix motiu, en-
cara que sense entrar a concretar noms.
A. Sansó.-La qüestió de l'escola-
rització, principalment en nins entre
tres i quatre anys, s'ha convertit a
Manacor en un greu problema. La
inclusió del col.legi Jaume Vidal,
ubicat en una zona del poble consi-
derada conflictiva, en el mapa de
zonificació escolar, ha provocat que
un gran nombre de pares hagin re-
gistrat un fals canvi de domicili a
l'empadronament, per evitar aquest
centre i poder inscriure els seus fills
en els col.legis de preescolar Antoni
Maura o Sa Torre. La causa d'això
ha estat que prop d'una trentena de
pares, els domicilis dels quals estan
inclosos en les zones d'aquests dos
darrers centres, no hagin pogut in-
criure-hi els seus fills, i ara seis hi
doni l'alternativa del centre Jaume
Vidal. Fet que ha estat contestat
per aquest grup de pares, que no
está disposat a que els seus fills
hagin d'anar a un col.legi situat en
una zona conflictiva, quan els toca-
ria anar als col.legis Antoni Maura o
Sa Torre.
Es parla de 300 casos
de falsos canvis de
domicili per evitar el
mapa de zonificació i
poder inscriure els fills
en els col.legis desitjats
Actuació
La mesura adoptada pels pares
afectats ha estat la de presentar di-
versos recursos a la direcció provin-
cial del Ministeri d'Educació i Cién-
cia, denunciant prop de 300 casos
de falsos canvis de domicili provo-
cats per l'escolarització que está
tenguent lloc actualment, de nou
dels quals s'han donat noms i sen-
yes, per a que el MEC els pugui in-
vestigar. En una reunió mantinguda
el passat divendres entre una re-
,
presentació dels pares afectats i el
director provincial del MEC, Andreu
Crespí, aquest va assegurar als
pares que ordenaria a l'Ajuntament
una investigació sobre els casos
denunciats i sobre les pressumptes
irregularitats comeses per tal de
poder escolaritzar als fills en els
centres desitjats i no en els que
realment els pertocaria.
Resposta
De moment, el MEC ha posat un
cartell a les entrades dels centres
Antoni Maura i Sa Torre, allá on es
diu que l'administració es reserva el
dret de comprobar si les dades que
els pares presenten per inscriure
els seus fills es corresponen amb la
realitat. A la vegada, la direcció pro-
vincial ha fet arribar un escrit a l'A-
juntament, demanant si pot obrir
una investigació sobre les pres-
sumptes irregularitats denunciades
per aquest grup de pares. Tot i així,
de moment el problema encara no
ha estat resolt. Alguns pares dels
que han quedat fora comencen a
veure difícil una solució, encara que
estan disposats a seguir lluitant i no
permetran que els seus fills hagin
d'anar al col.legi Jaume Vidal, quan
no els hi pertany.
sa	Os r
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Monserrat - Moyá C.B.In fórmese en:
Es el momento de aprovecharse de una ocasión
irrepetible. Porque ahora el SEAT TOLEDO le
ofrece unas condiciones incomparables:
Ahora el SEAT TOLEDO le ofrece
las mejores condiciones del mercado.
- EN EQUIPAMIENTO Y PRECIO: Ahora
puede acceder al máximo nivel de equipamiento
por mucho menos, No renuncie a conducir un coche
único.
- EN FINANCIACION: FISEAT le ofrece nuestra
oferta estrella. "LA FINANCIACION SOL". Pregunte
por ella, encontrará unas condiciones de
financiación irrepetibles.
Es el momento. Suba al SEAT TOLEDO y disfrute de
algo verdaderamente único.
Carretera Palma - Atlá Km. 49-
 Tel 55 01 25 - Manacor
C/ Ses Parres, 43 (Abans C/ Silenci)
Tel. 84 44 43
07500 MANACOR
SOMOS UN EQUIPO EXPERIMENTADO EN LA FABRICACION E INSTALACION
de 'TOLDOS Y ROTULOS
TOLDOS: ANTIVENT TERRAZAS CORREDIZAS MARQUESINAS TOLDOS BALCON
AUTOMATICOS O MANUALES.
ROTU LOS: LUMINOSOS ILUMINARIAS • NEON
ROTULACION VEHICULOS y EMBARCACIONES.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
Tel. 84 35 00
Plaça Rarnon Llull, 21-A
MANACOR
Col•laboracié•
Mosques
Ben Vickers
He decidit que aquest estiu escoltaré
la ràdio molt. L'encendré a l'hora del
dinar i durant les vetlades llargues; hi
haurà dies que sonará tot el dia a ca
nostra, o aquesta és la meya idea. El
nombre d'aficionats de la ràdio es
veurà augmentat en u.
Tampoc no seré un aficionat indecís,
com aquells aficionats de la televisió,
que canvien de canal amb un lleuger
zap sense notar la diferencia entre pro-
grames. Les emisores de ràdio es dife-
rencien molt més bé i una que he triada
jo es diferencia molt; és la ràdio local
de Compiegne, un lloc poc conegut al
nord de París.
Em sap greu per aquells que s'esfor-
cen per atreure gent a la ràdio local
d'aquí, per?) els francesos tenen un
avantatge molt significant.
Aquesta emissora de Compiegne ha
tengut la idea afortunada de transmetre,
al mateix temps que els programes ha-
bituals, ones ultrasòniques a la fre-
qüència de 16 KHz. Pareix mentida
però no ho és.
És meravellós el que ens esbrina la
ciencia moderna. És segur que aquestes
ones ultrasòniques ensordiran els cans
de moltes cases, crearan interferències
als ordinadors, i coses semblants, però
tenen una funció molt beneficiosa: es-
panten les mosques que mosseguen en
l'estiu.
Encens la ràdio, la sintonitzes a l'e-
missora de Compiegne, i zap, les mos-
ques ja no hi són. Que no entens molt
be el que diuen al programa? Que sem-
pre sonen les mateixes cançons infan-
tils que caracteritzen el pop francès?
La tranquil-litat de no tenir mosques
compensa molt be la pèrdua dels Cua-
renta principales i els seus competi-
dors. Ben aviat un no es dóna compte
del canvi d'idioma ni de música; la di-
ferència que perdura és la falta de mos-
ques.
La televisió local s'ho podria propo-
sar seriosament. Si una persona está as-
seguda a la fresca o a l'ombra i está
mirant un programa tan histèric com
Un Dos Tres, cohen de mosques que
piquen i té la possibilitat d'engegar-les
totes amb un minúscul moviment de
dit, no s'ho pensa ducs vegades. Can-
via Un Dos Tres per les carreres
 de ca-
valls del diumenge anterior, i les
aguanta. Les aplicacions d'aquesta tec-
nologia podria esser infinites. Quantes
taules de menjador no es veurien millo-
rades per un transmissor ultrasònic,
convenientment disfressat de saler o
plat d'olives?
Si es trobás a més una frequüència
que fes fugir les formigues l'estiu es
començaria a transformar en una cosa
distinta del que coneixem. Llavors una
altra per fer enfora
 l'altra gent a la
platja, una per engegar les meduses de
la vorera, i la visita a la platja hauria
millorat.
Quin dels setmanaris locals será el
primer en oferir als seus lectors el luxe
de poder llegir sense que les mosques
els mosseguin? Consultau el vostre
proveïdor habitual.
CON EL FIN DE QUE TODAS LAS CARTAS REMITIDAS PARA PARTICI-
PAR EN NUESTRO SORTEO DE UN VIAJE A LONDRES LLEGUEN
HASTA SU DESTINO, PROLONGAMOS LA FECHA DE DICHO SORTEO
PARA EL PRÓXIMO MARTES, DÍA 29 DE JUNIO.
Es realitzen a Manacor, Porto Cristo,
 Son 
 Macià i s' Illot     
Tallers d'estiu a la recerca de jocs i aprenentatge
	Amb l'arribada de la temporada estival, i el co-
	 produeix el moment per realitzar aquestes activi-
	mençament de les vacances de nins i nines, es
	 tat, els tallers d'estiu.
L'estiu és la temporada que es
pot aprofitar perquè els nins puguin
accedir a fer activats que al llarg de
tot l'any no han tingut cabuda dins
el programa del curs.
Els tallers d'estiu, que es realit-
zen a Manacor i també a Porto
Cristo, Son Macià i s'Illot, donaran
començament dins aquest mes de
juliol que está a punt de començar.
Activitats d'estiu a Manacor
Igualment que en anys anteriors
les activitats de temps lliure que es
venen realitzant a Manacor des de
fa quatre anys, es tornaran a realit-
zart a partir de la propera setmana.
Dir que el primer dia en que es va
obrir el plaç de matrícula es varen
cobrir totes les places, un total de
120 per cada mes, julio l i agost, de-
mostra
 l'interès i la bona acollida
que tenen aquestes activitats a Ma-
nacor.
Els resultats d'altres anys no
podia ser millor. Any rera any, han
anat augmentat el nombre d'al.lots i
per tant el nombre de monitors que
han
 après i ensenyat al Parc Muni-
cipal.
Els objectius que es planteja la
delegació del cultura, organitzadora
de les mateixes, és facilitar la presa
de consciència de pertànyer a un
grup i a un entorn social; convertir
el temps lliure dels infants en un
temps creatiu, potenciant la capaci-
tat d'iniciativa pròpia dels nins; aug-
mentar la seguretat de l'infant en si
mateix, així com la seva utonomia
personal i social; estar en contacte
amb la natura i fomentar el respecte
i l'estimació cap a ella; potenciar als
nins l'acceptació d'nfants amb ne-
cessitats educatives específiques.
Mancances de les
instal.lacions del Parc
Municipal 
Aquestes activitats que es duen a
la terme
 al Parc Municipal provoquen
E
alguns petits problemes, sobretot
2pel que fa referència a les ins-
tal.lacions, que s'adequen a les ne-
cessitats dels nins. Algunes de les
mancances amb les quals s'han tro-
bat monitors i nins són, per exem-
ple, l'entrada posterior al Parc poc
adequada pels nins ( té una escala
poc indicada per nins de cinc anys i
una porta de cotxeria perillosa). En
canvi l'espai exterior del parc, la
piscina, els columpis i la muntanya
L'objectiu dels tallers
és fer de l'estiu un
moment per
l'aprenentatge
Els nins aprenen al mateix temps
que juguen i es diverteixen
compleixen les seves funcions, mal-
grat que es podria proposar la re-
modelació de la piscina, els vestua-
ris i els banys. És a dir, que el Parc
és un lloc molt apropiat per aquesta
classe d'activitats, però es necessi-
tarien unes instal.lacions més ade-
quades per dur a terme aquest
tipus d'activitats.
Amb un pressupost aproximat de
300.000 pessetes, els monitors de
les Activitats de temps Iliure com-
pren tot el material necessari per
les mateixes i també es cobreixen
altres despeses com el lloguer d'un
bus o les assegurances, cosa que
minva quasi totalment el mateix.
Per altra banda, una de les ca-
racterístiques importants que mar-
quen aquestes activitats, és la inte-
gració de nins provinents de benes-
tar social.
Els tallers tant de
Manacor com de les
zones costaneres estan
avalats per anys
d'experiència
Tallers d'estlu a les zones
costaneres
Tant a Porto Cristo com a Son
Macià i a s'Illot es duen a terme al
llarg d'aquests dos mesos d'estiu
els tallers, que consisteixen amb la
realització de distintes activitats que
van des dels concursos de castells
d'arena passant pels tallers diver-
sos.
Els tallers d'estiu '93, que estan
avalats per l'èxit de participació de
les edicions anteriors, pretenen of e-
rir unes activitats, concentrades
amb les arts plàstiques, on l'alumne
hi pugui trobar l'eina de múltiples
usos: l'estiu, temps d'oci, però a la
vegada moment idoni per mantenir
uns hàbits de convivencia que mai
no s'han de perdre. L'objectiu és fer (11
de l'estiu un punt de reflexió da-
munt l'aprenentatge.
"
Magalena Ferrer.c.".1
Característiques de les
activitats de temps lliure
Col-laboració
Urbanización de Cala Petita
Los puntos sobre las íes
En relación a la intensa campaña
contra la citada urbanización me
permito dirigirme a los organizado-
res de la misma para puntualizar.
PRIMERO: Repruebo con toda
mi fuerza y sin paleativos, todas y
cada una de las urbanizaciones mal
hechas, que ciertamente las hay.
Confiemos que los errores y males
de un pasado irreversible no se re-
pitan ni en el presente ni en el futu-
ro. Sin embargo, con la misma fuer-
za o más, si cabe, acepto, aplaudo
y apoyo aquellas urbanizaciones
que si bien transforman la naturale-
za no la destruyen, sino que la mo-
difican, la humanizan, la ponen al
servicio del hombre y salvan e in-
crementan la vegetación dentro un
entorno bello y armonioso. Tales ur-
banizaciones no son una entele-
quia; las hay en muchas partes y en
nuestras mismas costas. Y si esta
de Cala Petita es una de ellas,
bienvenida sea. Considero que los
organismos oficiales, cuando se
trata de urbanizaciones modélicas,
deben aprobarlas, incluso promo-
verlas en nombre del progreso hu-
mano y por fidelidad al mandato bí-
blico de «creced y multiplicaos,
henchi la tierra y dominad la natu-
raleza» No teman por el número de
estas urbanizaciones. Del equilibrio
se encargará el mercado de la ofer-
ta y la demanda.
SEGUNDO: Entiendo que el mé-
todo empleado en esta campaña,
por desleal y carente de imparciali-
dad, quebranta los principios más
elementales de la ética. Pues, en
vez de comprobar, planos en mano,
si tal urbanización es o no modéli-
ca, si quedan o no aseguradas las
zonas verdes, si está o no protegi-
da la vegetación indígena y la
nueva a reponer, etc. habéis desa-
tado vuestras furias presentando
sin pruebas un cuadro catastrofista
donde se «extermina a las especies
animales», donde todo es agresivi-
dad a la naturaleza, donde sólo
priva «la especulación desmedi-
da»... y todo un rosario de males
sin ningún bien. Ha sido en función
de esta imagen negativa, con me-
dias verdades y provía subrepticia,
como habeís conseguido algunas
firmas de los colectivos menos in-
mersos en el mundo del trabajo y
que, según confesión de muchos
de ellos, fueron sorprendidos en su
buena fe. Del escaso valor de estas
firmas es prueba el notorio fracaso
de la convocatoria publicada en
toda la prensa local, para el domin-
go próximo pasado en Porto Cristo.
Y digo yo, ¿Por qué no pedisteis
las firmas a los gremios: madera,
construcción, metal, obreros.. ver-
daderos exponentes de riqueza,
bienestar y progreso? Sencillamen-
te porque esa clase de progreso no
os va, y, por desventura vuestra,
nuestro Manacor es un pueblo que
cree en el trabajo y en el progreso,
su consecuencia natural.
TERCERO: Es lamentable que
esta campaña últimamente, haya
sido sostenida e incentivada desde
un local de una entidad religiosa y
por alguien que, teniendo como mi-
sión específica promover la paz y
armonia entre los hombres no ha
reparado en provocar duros enfren-
tamientos con la mismísima primera
autoridad civil de nuestra ciudad,
comprometiendo así una ejemplar y
armoniosa convivencia mantenida
desde siglos.
CUARTO Y COLOFON: Un ro-
tundo ¡nol a las urbanizaciones mal
hechas; un rotundo ¡si! a las urbani-
zaciones modélicas ello en aras del
bienestar y del progreso. Y si a vo-
sotros, líderes abnegados en defen-
sa de lo natural, os molesta este
maldito progreso, dejad vuestras
cómodas mansiones, vuestras se-
gundas y hasta terceras viviendas,
y penetrad en la selva o escalada
las montañas, ocupad las cuevas
que/ siglos ha ocuparon nuestros
antepasados, cubríos con pieles de
invierno y con el traje de Adan en
verano como hicieron ellos; y así
además de ver cumplidos vuestros
anhelos naturales predicaréis con el
ejemplo que es la mejor forma de
covencer y conseguir adeptos.
Pedro Adrover Rosselló
Hi assistiren molt poques persones
La convocatòria per netejar Cala Petita, un fracàs
L 'ex cursió organitzada per anar a Cala
Petita fou un Iracas.
M. Ferrer.- El passat diumenge
estava organitzada l'excursió per
part dels «Amics de Cala Petita» a
aquesta coneguda cala de Porto
Cristo. La sortida estava prevista
per les deu del matí, però a aquesta
hora no hi havia més que una o
dues persones que volien prendre
part a l'excursió.
Després de quasi una hora d'es-
pera no s'havien presentant més
que una o dues persones, per tal
aquesta nova acció encaminada a
donar a conèixer Cala Petita al ma-
teix temps que es pretenia fer la
cala neta, així com es fa cada any,
no es va poder realitzar com ho te-
nien previst els organitzadors.
«Amics de Cala Petita» i el GOB
han duit a terme distintes accions
encaminades a defensar aquest
espai natural que és Cala Petita; la
darrera fou el manifest que firmaren
més de quaranta artistes i
intel.lectuals de Manacor en defen-
sa de la Cala i en contra de la seva
urbanització.
Foto: Antoni Blau.
SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS
Capitán Cortés, 1
Tel , 55 54 67
07500 MANACOR
LA ORGANIZACIÓN Y
LA EFICACIA DE UNA
EMPRESA DE SERVICIOS
-Critalizado de terrazo, mármol, baldosas hidráulicas
-Limpiamos grandes superficies mecánicamente.
-Mantenemos habitaciones de hotel y salidas.
-Lavamos moquetas y tapicerías con generador de espuma y máquina de in-
yección extracción, en su propio domicilio.
-Decapamos y tratamos las baldosas de barro y las piedras naturales.
C./ Capaan ( or'. L y 3 - lelefono 55 54 67 - MANA( OR	 • 	 (1 Puigmajor, 1 ( f difn lo Pul inajor) - SANTA l'ONSA
El incendio destrozó la entrada de la
discoteca.
de Porto Cristo. Cabe destacar de
todas formas que para las tareas de
extinción, la Policía Local tuvo que
forzar una de las puertas de acceso
para asegurarse de que no se en-
contraba ninguna persona en el in-
terior del local.
Sucesos
Ubicado en la zona turística de Cala Millor
Provocan un incendio en la
discoteca «Karrussell»
REDACCIÓN
Un importante incendio en la dis-
coteca «Karrussell» de Cala Millor,
presuntamente provocado, destrozó
gran parte del material de la entra-
da del mencionado establecimiento
cuya actividad transcurre básica-
mente en horas nocturnas. Los he-
chos ocurrieron sobre las seis y
media de la madrugada del sábado,
día 19 de junio. La Policía Local de
Sant Llorenç fue alertada de inme-
diato aunque el fuego ya se había
extendido a lo largo de su parte ex-
terior y en las escaleras de acceso
en donde se encontraban única-
mente los empleados de la discote-
ca. Según las primeras estimacio-
nes realizadas, parece ser que
dicho incendio fue provocado, ocu-
pándose de las pertinentes investi-
gaciones la Guardia Civil del puesto
Se hospedaba en un hotel de Sa Coma
Durante el mes de mayo
Denúncian 29 casos
de venta ambulante en
Sant Llorenç
REDACCIÓN
Casi tres decenas de casos de
venta ambulante han sido denun-
ciados en el transcurso del mes de
mayo en el término municipal de
Sant Llorenç, según una nota remi-
tida por el mismo cuerpo de seguri-
dad ciudadana. El mayor número
de denuncias sin embargo, la refle-
jan los famosos asuntos de «tique-
teros y/o manteros», cuya proble-
mática se ha extendido principal-
mente en Cala Millor. El total de de-
núncias remitidas es de treinta y
nueve, siguiéndole en segundo
lugar intervenciones por problemas
de música en locales, alarmas, que-
jas y situaciones diversas en hote-
les. Por lo que se refiere a deten-
ciones relacionadas con robos han
sido practicadas a ocho personas;
las intervenciones de la policía en
accidentes de tráfico se han regis-
trado en 13 ocasiones y se han tra-
mitado un total de 18 denúncias en
casos de robos, hurtos y pérdidas.
Resultó afectado en la columna Localizan a un alemán al cabo de
cinco dias de su desaparición
REDACCIÓN
Wolrgang Montag, un alemán de
33 años que se hospedaba en el
hotel Sa Coma Playa, del término
municipal de Sant Llorenç desapa-
reció el domingo día 13 de junio y
fue hallado cinco días mas tarde, a
unos cuatro quilómetros de Mana-
cor, con los pies destrozados.
Según ha informado la Policía
Local de Manacor, el súbdito ale-
mán debía marcharse el mismo do-
mingo hacía su país, aunque por
causas desconocidas no se despla-
zó hasta el aeropuerto de Palma de
Mallorca. El jueves, día 17, un agri-
cultor sin tener conocimiento de
ninguna denúncia por desaparición,
avisó a la policía de que en las cer-
canías del camino de Tórtola, a
unos cuatro quilómetros de Mana-
cor, había observado a un hombre
de extrañas apariencias. El alemán,
que por unos momentos parece ser
que perdió el conocimiento, no lle-
vaba encima ningún tipo de docu-
mentación que facilitara su identi-
dad, aunque expresaba en voz alta
el nombre de «Cotesa». A partir de
aquí, la policía se puso en contacto
con los diversos hoteles de esta
compañía, pudiendo saber que
efectivamente, un alemán de las
mismas características había desa-
parecido días atrás. Wolrgang Mon-
tag fue trasladado hasta el centro
de urgencias de Manacor y poste-
riormente conducido hasta las de-
pendencias de la policía, lugar de
donde le recogió su hermano que
se había desplazado desde Alema-
nía para buscarle.
Gravemente herido un
ciclista al chocar
contra un turismo
REDACCIÓN
Ramón M.F. resultó gravemente
herido el pasado viernes, día 18, al
chocar contra un turismo cuando
circulaba éste con una bicicleta.
Los hechos ocurrieron sobre las
once y medía de la mañana en la
esquina de las calles Coquistador y
Antoni Durán. El vehículo implicado
en este accidente fue un Renault-4
matrícula PM-5453-AS. El conduc-
tor de éste último resultó ileso,
según la policía local. A pesar de
que en estos momentos se desco-
noce el estado de Ramón M.F., si
han asegurado que resultó grave-
mente herido en un riñón y columna
vertebral.
Cuando intentaba huir de una pareja de la policía local 
Un marroquí se estampa contra
el mostrador de Perlas Orquídea
REDACCIÓN
Un súbdito marroquí se estampó
contra el mostrador de Perlas Or-
quídea después de que una pareja
de la policía intentara identificarle.
Los hechos sucedieron en la maña-
na del lunes en la céntrica plaza
Ramón Llull y en plena actividad del
tradicional mercado del lunes. Al
parecer Abdelhai A. rondó por el in-
terior de la tienda durante mucho
tiempo. Ante las sospechas de las
dependientas, éstas procedieron a
avisar a la policía. Al intentar una
pareja de seguridad identificar a
dicho individuo, éste emprendió a
gran velocidad el camino de salida
estámpandose, a consecuencia,
contra el mostrador. Dado el fuerte
golpe, el súbdito marroquí quedó
tendido sobre la acera aunque,
cuando la policía se acercó hacia
él, salió de nuevo corriendo provo-
cando una increíble persecución en
el centro de Manacor. Abdelhai A.
pudo ser detenido, acusándole de
daños contra la propiedad y resis-
tencia a la autoridad. En principio el
detenido fue trasladado hasta el
centro de urgencias de Manacor y
posteriormente al centro psiquiátri-
co de Palma en donde se le diag-
nosticó que no padecía ninguna en-
fermendad mental, quedando por
tanto, detenido en las dependen-
cias de la policía local de Manacor.
Foto: Antoni Blau
Se niegan a pagar sus consu-
miciones.- El pasado viernes, día
18 de junio, se produjo en el Bar Si-
roco de Porto Cristo un pequeño al-
tercado entre unos clientes que se
negaban a pagar sus consumicio-
nes. El propietario del mencionado
local requirió la presencia de la Po-
licía Local de Manacor, solucionán-
dose de inmediato el problema, con
el pago de la deuda.
Hallan las puertas abiertas del
supermercado SYP.- En la misma
noche del viernes, un coche patrulla
de la policía observó que las puer-
tas del supermercado SYP de Ma-
jacor, sito en la carretera vieja de
Sant Llorenç, estaban abiertas. Avi-
sados el Grupo de Seguridad de
Palma, no se localizó a nadie en su
interior, aunque parece ser que al-
gunos individuos habían entrado,
sin llevarse ningún objeto.
U Detenido por insultar a la auto-
ridad.- Juan P.M. fue detenido en
la noche del pasado domingo por
insultar y resistirse a la autoridad.
El autor se encontraba en la terraza
del bar Recó d'En Jaen, en la plaza
Ramón Llull cuando la policía le so-
licitó su identificación. Tras resistir-
se quedó retenido por unos mo-
mentos en las dependencias del
Parque Municipal.
U Intentan violentar la puerta de
entrada de Recumasa.- El pasado
domingo fue alertada la policía
local, tras dispararse la alarma de
Recumasa y en donde, parece ser,
que intentaron forzar la puerta de
entrada. A pesar de que los autores
del presunto intento de robo no lo-
graron adentrarse hasta el interior
de las dependencias, se observó,
que habían intentado violentarla, lo
que conduce a pensar que posible-
mente se asustaron al sonar la alar-
ma.
U Destrozan material del hotel
que se hospedaban.- Unos turis-
tas que se hospedaban en el hotel
Punta Reina destrozaron diversos
materiales del mencionado lugar. Al
parecer estos individuos se halla-
ban en el momento de provocar el
alborto, en estado de embriaguez. g
A pesar de que no se registraron E
daños personales, una puerta
quedó totalmente destrozada.
1) Ajuntament de Manacor
L'Ajuntament de Manacor felicita al C.D.
Manacor per l'ascens a Segona B.
ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU '93
Voleibol Platja	 Bicicleta natura
Atletisme	 Gimnástica manteniment 3 a Edat
Jocs i Esports	 Natació
INSCRIPCIONS
Poliesportiu Mitjà de Mar - Tel. 82 21 21
Ajuntament de Manacor (Departament d'Es-
ports) - Tel. 84 91 09
Departament de Cultura - Tel. 84 91 02
Dos de los coches de alquiler, propiedad del Rent a Car Veny y Rafael Roig,
quedaron completamente destrozas.
--£71 Sol Mastines — Chihuahuas
.•. SIJP
07689 CALAS DE MALLORCA - MALLORCA - BALEARES
Tels. (71) 83 30 01 - 83 31 25 - Fax: (71) 83 30 19
LES OFRECE NUESTRO:
SABER HACER
BODAS
COMUNIONES
BAUTIZOS
Esmerada calidad, servicio en mesa o buffet.
En un marco incomparable de jardines, piscinas.
Al lado de nuestro mar
* * *
PARA LOS PEQUENOS TENEMOS:
* Parque infantil * Mini Club con animación
* Buffet especial para pequeños
* Servicio guardería
VISITE NUESTRAS INSTALACIONES Y PIDANOS
MAS INFORMACION SIN COMPROMISO
(Abierto del 01 Mayo al 31 de Octubre)
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Las primeras investigaciones apuntan que el incendio fue totalmente provocado
Queman cuatro vehículos de alquiler en
Calas de Mallorca
REDACCIÓN
Un aparatoso incendio, presunta-
mente intencionado, en las cerca-
nías de dos establecimientos de al-
quileres de coches alertó a los resi-
dentes de Calas de Mallorca en la
madrugada del pasado viernes. Al
parecer, según ha informado la poli-
cía, sobre las 530 horas, un indivi-
duo o un grupo de personas no
identificadas, prendieron fuego a
cuatro vehículos estacionados,
todos ellos de alquiler. Dos de los
mencionados turismos eran propie-
dad del Rent a Car Veny y los otros
dos restantes de Rafael Roig. Los
vehículos quedamos fueron un PM-
0104-BM, un PM-1416-BN, el terce-
ro de ellos completamente nuevo,
un PM-2277-BS y finalmente uno
con matrícula de Madrid 0410-0F.
Las llamas provocaron numero-
sos daños materiales pués dos de
ellos quedaron totalmente destroza-
dos y los restantes, en parte aun-
que con pérdidas elevadas.
Las primeras investigaciones
apuntan que los hechos son com-
pletamente intencionados y que po-
drian basarse según unas amena-
zas realizadas a ambos propieta-
rios. Hasta el lugar de los hechos
se desplazaron con rapidez efecti-
vos del Cuerpo de Bomberos y de
la Policía Local de Manacor para
sofocar las llamas.
Foto: Antoni Blau
Este cruce se ha convertido en el tiempo con uno de los puntos más peligrosos de
Manacor. De hecho, cabe señalar que su circulación es continuamente muy
densa.
GRUPO ZURICH
SEGUROS
AGENCIA - MANACOR
A LOS ASEGURADOS DE
ZURICH EN MANACOR Y COMARCA
Dado que hemos rescindido el Contrato de
Agencia que manteníamos con el Sr. Juan
Riera Pol para la demarcación de Manacor y
al objeto de poder prestarle el servicio y la
atención que Ud. merece, hemos procedido a
la apertura de una Oficina en esa plaza, al
frente de la cual estarán D. Antonio Vallbona
Rigo y D. Miguel Angel Casado Conesa.
La dirección de esta Oficina, donde deberá
Ud. dirigirse para cualquier asunto relaciona-
do con nuestra Cía., es la siguiente:
Avda. d'es Torrent, 7 (antes 4 de septiembre)
07500 MANACOR
Tel. 84 43 84
Continuamente se registran accidentes en el cruce de las calles Verónica, Valdívia y Hernan Cortés
Nuevo accidente con heridos graves en uno
de los puntos más peligrosos de Manacor
REDACCIÓN
El cruce de las calles Verónica,
Valdívia y Hernán Cortés se ha
convertido en los últimos meses en
uno de los puntos más peligrosos
de Manacor. De hecho, semanal-
mente -con escasas excepciones-
se producen accidentes de circula-
ción entre varios vehículos, algunos
de ellos con heridas de suma gra-
vedad. El último registrado hasta la
fecha tuvo lugar el pasado lunes,
sobre las cinco de la tarde al chocar
un furgoneta Renault Trafic, con
matrícula PM-7238-AV contra otro
turismo PM-0642-L. De este sinies-
tro resultó herido con pronóstico
grave el conductor de éste último
vehículo, conocido por Antonio G.D.
Este punto conflictivo, y que re-
gistra diariamente una circulación
fluida, conduce hacia el hipódromo
de Manacor, el colegio La Salle y el
centro de la ciudad. La infracción
más frecuente y que provoca la ma-
yoría de accidentes es el no cumpli-
miento de un stop, que ha demos-
trado ser escasamente apreciable
para un conductor que no conode la
ciudad.
Foto: Antoni Blau
Estas son nuestras ofertas de la =¡5‘,1
semana en Vehículos de Ocasión.11"1
FORD ESCORT 1.6 Ghia 	 PM-AG
OPEL KADETT 5p, 1.6 GL 	 PM-AS
OPEL CORSA City 	 PM-BE
OPEL CORSA City (varios) 	 PM-AY
OPEL KADETT GSI 2.0	 PM-AY
ALFA ROMEO 1.5 TI 	 PM-AN
OPEL CORSA City 	 PM-A2
PEUGEOT 309 SR 	 PM-AS
OPEL KADETT 3p. 01 1.6	 PM-AX
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS oil( I ALES OPEL, MEJORES POR EXP: ',EN( IA
450.000,-
725,000.-
500.000.-
425.000.-
875,000,-
400 000 -
450.000.-
675.000,-
800.000.-
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Centre d'Estudis	 Placa Cós 6, 2 2
	Mascará	 Manacor
	A Rosselló	 f< _.4! 84 45 68
El primero fue una colisión frontal y el segundo un alcance a un vespino      
Tres heridos graves, en dos accidentes, en
el cruce de la gasolinera de Porto Cristo
Entre el domingo y el martes de
esta última semana, se han produ-
cido dos graves accidentes de cir-
culación en el cruce de la gasoline-
ra y el campo de fútbol de Porto
Cristo. El primero de ellos sucedía
sobre las 16'15 horas del domingo,
día 20 de junio. Los vehículos impli-
cados fueron un Seat 127, PM-
2107-N conducido por L.S.C., de 64
años de edad y una motocicleta,
Yamaha 650 con matrícula, PM-
9825-Y. De este accidente que con-
sistió en una colisión frontal, resul-
taron gravemente herido el conduc-
tor y acompañante de la motocicle-
ta identificados por J.M.A. de 28
años y su mujer M.G.S. de 25 años.
El segundo de los accidentes en
este mismo cruce, temido por los
vecinos de Porto Cristo, ocurrió
sobre las 15'15 horas entre un ves-
pino y un turismo. De la colisión
que se produjo por alcande por
parte del vespino resultó herido de
gravedad el acompañante de la mo-
tocicleta, Y.P.P.; el conductor
T.P.S. de 38 años salió ileso del ac-
cidente, al igual que C.F.S. conduc-
tor del Seat 127.
Por otra parte sobre las cuatro y
media de la madrugada del pasado
domingo se registró un nuevo acci-
dente simple de circulación en la
carretera de Porto Cristo a son Ser-
vera, concretamente en el punto
quilométrico cuatro. El siniestro fue
en un tramo recto con salida de la
carretera y posterior vuelco en el
campo. El vehículo implicado fue un
Porche 924 con matrícula PM-
7165-BB conducido por E.M.G. de
22 años y acompañado por Juan
C.J.B. de 20 años. Este último re-
sultó gravemente herido del men-
cionado accidente.
Atropellan en Manacor a una
niña de seis años
Una niña de 6 años resultó herida
con pronóstico grave después de
ser atropellada en la Avenida de
Antoni Maura, frente al Bar Na
Camella. El turismo implicado en
este atropello ocurrido al mediodía
del domingo fue un Opel Corsa,
PM-7412-AJ. La chica fue acompa-
ñada con urgencia al centro sanita-
rio de Son Dureta.
A proposta del baile de Capdepera, els sindicats i INEM                          
Els ajuntaments de la comarca cercaran
una solució als problemes de l'atur
A. Sansó.-Els ajuntaments de la
comarca del Llevant, els sindicats i
l'ofinica de l'INEM de Manacor cer-
caran una solució conjunta a aque-
lis casos de famílies més necessita-
des, les dificultats de les quals són
degudes a la manca de feina i de
prestacions socials. A proposta del
batle de Capdepera, els represen-
tants de cada una de les parts es
reuniran properament, convocats
per l'ajuntament de Manacor, per
esser considerat el municipi cap de
comarca.
La iniciativa va partir del batle de
Capdepera. Antoni Muntaner, preo-
cupat per l'existència en el seu mu-
nicipi de diversos casos de famílies
que passen una situació molt difícil
degut a la manca de feina i de pres-
tacions socials. Va demanar reunir-
se amb els representants dels sindi-
cats i de l'oficina de l'Institut Nacio-
nal d'Empleo, per mirar de trobar
una solució temporal per aquestes
famílies. Poc temps després Antoni
Muntaner es reunia amb Guillem
Vadell, representant d'UGT, José
López, representant de CCOO i
Manolo Llaneras, director de l'ofici-
na de l'INEM de Manacor. Una ve-
gada plantejat el problema, els qua-
tre reunits vegeren que una solució
passa, només, per mesures d'un
àmbit superior al municipal. Per
això, es va proposar que es dema-
nás als ajuntaments de la comarca
de participar en una próxima reunió.
A la vegada, va ser designat l'a-
juntament de Manacor com a anfi-
trió, per considerar el municipi cap
de comarca. El batle de Manacor,
Gabriel Bosch, per la seva part, ha
acceptat la proposta i convocará als
baties dels corresponents ajunta-
ments a mantenir una reunió amb
els sindicats i l'INEM, per mirar si
es pot fer alguna cosa per solventar
aquells casos més greus de famí-
lies sense ingresos.
CO
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Manacor és considerat cap de la comarca.
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Son Servera
Radioaficionat de Manacor participaren a la «Caza del zorro»
Damià Timoner actuà abans del concert de
Lluís Llach
AL,
Damià Timoner va presentar les
cançons del seu disc «Un quart de
segle» a Son Servera.
Dins el programa de les festes de
Son Servera, es varen realitzar tota
una serie d'actes, més o manco im-
portants, però en els quals varen
participar alguns manacorins.
En primer terme, el diumenge es
va realitzar, organitzada per l'Agru-
pació de radioaficionats de Llevant
CB, la coneguda «Caza del zorro»
o radiolocalització; a la mateixa hi
varen predre part aproximadament
uns quaranta cotxes, dels quals
varen arribar dins el temps regla-
mentari un total de trenta. Seguida-
ment es va dur a terme un sopar a
un conegut restaurant de la locali-
tat, on es va fer entrega dels premis
als guanyadors. Cal resaltar que el
segon premi de la general fou per
un manacorí així com també el pri-
mer premi de femines.
Concert de Damià
 Timoner
El també manacorí, Damià Timo-
ner va actuar poc abans del concert
oferit per Lluís Llach, oferint una
serie de cançons del seu darrer
disc «Un quart de segle».
Poc després, sobre les onze i
mitja del vespre va donar comença-
ment l'esperat concert del cantautor
català, Lluís Llach que va interpre-
tar cançons tan conegudes com
«Vinyes Verdes» i «l'Estaca» aca-
bant amb una de les seves darreres
cançons, «Insumissió».
El «Secadero de redes", aparcamiento provisional sin organizar ni despejar de las
pesadas losas de/primitivo
 varadero.
Porto Cristo
J. Moratille
Porto Cristo, barrio «marcado» a pesar de todo
Dos buenas noticias esta sema-
na: el «secadero de redes» ya es
-temporalmente- zona de aparca-
miento de «turismos», y prosigue el
bacheo de calles.
Unas treinta y cinco plazas de
aparcamiento, casi todas a la som-
bra, no son nada desdeñables,
pero, como parece que nunca se
pueden hacer las cosas completa-
mente, ni se desplazaron las pie-
dras (que ocupan un espacio impor-
tante) hacia la parte baja donde no
caben coches y ya están algunas
piedras amontonadas, de cualquier
manera por cierto, ni se pintaron
rayas señalando un aparcamiento
lógico. Ello podría proporcionar
unas plazas más y evitaría que
algún desaprensivo -que, por des-
gracia, no faltan- aparque de tal
suerte que impida la salida de co-
ches ya estacionados. Trabajos de
poca monta que, amén de una ine-
xistente señalización y de suprimir
una inútil pequeña pastera central,
dejaría el lugar decorosamente aco-
modado y no resultaría una vez
más un ejemplo de improvisación y
provisionalidad, pues a nadie le in-
teresa saber que la facilidad dada
por Obras de Puertos es efectiva-
mente provisional.
Por otra parte, ya reanudó su
labor el equipo de bacheo con un
material importante. Terminada su
intervención en el barrio de Sa
Torre y luego en el centro del pue-
blo, prosiguió su labor por las calles
de la Pinta y la Niña y la parte baja
de la Avda. Amer. ¿Llegará hasta la
«inexistente» Punta Pagell? Los ve-
cinos de aquella abandonada pe-
nínsula hicieron por su cuenta,
hace ocho años, una banda asfalta-
da de rodamiento pues las calles
resultaban totalmente intransita-
bles; compraron de segunda mano
las farolas del Club Tenis de Mana-
cor
 para el alumbrado público, y
Tisólo participó el Ayuntamiento con
%la colocación de los bordillos de al-
gunas aceras. Desde entonces, el
otemporal destruyó el alumbrado por
haberse negado el Ayuntamiento a
colaborar en su mantenimiento con
la escalera grande necesaria para
pintar las altísimas farolas. Además
unas recientes obras destrozaron
parte del asfaltado en la confluencia
de las calles Punteta y Son Ponent,
creando problemas para los coches
de la docena de familias que resi-
den en la zona. (Y ¿quién sabe si
recibirían indemnización por parte
del Ayuntamiento para los coches
dañados, como ya se dio el caso en
Manacor?)
El Delegado, en el curso de una
inspección ocular, dijo que se ba-
chearía este punto concreto para
las máquinas, al llegar a la calle Sa-
linas, dieron media vuelta y se fue-
ron a otra parte. Una vez más, po-
demos comprobar que, pese a sus
buenas intenciones, Toni Vives,
que es el primero en querer que lo
que depende de su jurisdicción fun-
cione lo mejor posible, no tiene
fuerza ni administrativa ni moral
para convencer a sus colegas de
Consistorio, responsables de tal o
cual área, de realizar una acción
determinada. Cada Comisión actúa
con criterio propio sin tener en
cuenta las peticiones de nuestro
Delegado o de la fantasmagórica e
inútil Delegación de Porto Cristo
que, de haber merecido la catego-
ría inherente a su título hubiera te-
nido presupuesto y poder de deci-
sión.
Lo mismo pasa con todas las ac-
ciones programadas y presupuesta-
das y pendientes de realización: es-
calera de «Burdils», red de alcanta-
rilla de
 »Mitjà
 de Mar», acabado de
la Oficina Municipal con sus depen-
dencias (salón de actos, sala de ex-
posiciones, guardería) que depende
tan sólo del pago de las cantidades
adeudadas al constructor, etc...
Todo ello, tan lamentable como la
promesa de la «rotonda» por parte
del C.I.M. cuyo incumplimiento roza
el escándalo.
Ya sabemos que Porto Cristo
está «marcado», estigmatizado por
haber tenido la audacia de hablar
de segregación, pero tal actitud
despectiva, tal forma de desoir a
nuestro Delegado no puede sino
convencer más de la necesaria in-
dependencia que beneficiaría tanto
a los porteños fijos como a los vera-
neantes, manacorenses o de donde
sea. Y no son las dos medidas se-
ñaladas -que, por positivas que
sean, no son más que parches- las
que van a aplacar los ánimos de li-
bertad de este pueblo centenario
que se siente mayor de edad.
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• DIA 27 DE JUNY
Hl HAURÀ REUNIÓ I SORTEIG DELS
EINIIPS A LES 19:00 H. A XARXA.
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COMENÇAMENT
DEL TORNEIG.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Sant Llorenç
Joan Fornés
Cursos de
natación-93
Por cuarto año consecuti-
vo, l'Ajuntament de Sant
Llorenç ha organizado los
cursillos de natación que
tendrán lugar en Sa Gruta,
del término de Manacor. La
duración de los mismos
serán del día cinco al treinta
y uno de Julio y del dos al
ventiocho de Agosto, el ho-
rario de dichos cursos serán
a partir de las 1700 h. de
lunes a viernes. Los cursos
que se impartirán serán los
siguientes: Iniciación a partir
de los cuatro años; perfec-
cionamiento, a partir de los
cuatro años y especial para
los adultos.
El monitor encargado de
impartir los cursillos es
Pedro Caldentey, las ins-
cripciones se cierran este
próximo miércoles día trein-
ta a la una y media del
medio día y la cuota de la
matrícula es de 6.500 pts.
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TO CRISTO
Jome Zona
eCalas de Mallorca
Pesca Submarina
El Club Deportivo Murense A.S Campeón
de Baleares por equipos
CAMPEONATO DE BALEARES
«junior»
El sábado día 19 de Junio desde
el Pueto de Porto Colom, con una
mar en calma y con una ligera
brisa, que se ha mantenido a lo
largo de la competición, en la costa
de Calas de Mallorca se ha ido de-
sarrollando los apuntados campeo-
nes con una duración que oscilaba
según las categorías de 4 a 6
horas. El Campeonato Juvenil Ju-
nior, ha tenido la novedad que por
primera vez en pruebas de este tipo
hubiese participación menorquina,
así como en el de clubs modalidad
parejas ha invervenido un equipo
del Club San Antonio de Ibiza.
Una vez terminadas las competi-
ciones sin incidentes destacando la
deportividad y el esfuerzo de los
deportistas del noble deporte de la
pesca submarina, se ha procedido
al pesaje, clasificación y cena de
reparto de trofeos en el marco in-
comparable como es la terraza de
los Hoteles Chihuahuas - Mastines
de Calas de Mallorca, cuyo marco
se había preparado magníficamen-
te en un alarde de saber hacer de
la dirección y personal de dicha em-
presa.
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO
DE BALEARES DE CLUBS
MODALIDAD PAREJAS
Con motivo del XXV Aniversario
de Calas de Mallorca, la Asociación
de Propietarios de Calas de Mallor-
ca, Asociación Hotelera de Porto
Cristo y Calas de Manacor, y bajo
la supervisión y control de la
F.B.D.A.S. han organizado los
Campeonatos de Baleares de
Pesca Submarina en su categorías:
CAMPEONATO DE BALEARES
CLUBS «modalidad parejas»
CAMPEONATO DE BALEARES
«juvenil»
1° C.D. Murense A.S. (J. Roman
- Antonio Oliver - Eco. J. Roman)
32.730 puntos.
2° CIAS «A» (J. Amengual -
Pedro J. Carbonell - Mateo Pocoví)
23.224 puntos.
:RE
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3° CIAS «B» (Juan L. Gelabert -
Andrés Sureda - M. Company)
7.152 puntos.
4° C.N. SAN ANTONIO IBIZA
(Eco. Serrano - Eco. Cervantes - E.
Hornillos) 6.904 p.
5° CLUB PERLAS MANACOR
A.S. (M.M. Servera - E. Martínez -
J. Sureda) 3.546 p.
6° CLUB PERLAS MANACOR
A.S. (S. Sureda - J. Estelrich - J.
Rosselló) 3.468 p.
7° CLUB PERLAS MANACOR
A.S. (P. Riera - J.J. Moyá - J.M.
González) 2.829 p.
8° CIAS «C» (A. Morata - L. Coll -
P. Llull) 1.300 p.
C.D. Murense S.A.S. y CIAS «A»
serán los equipos que representa-
rán a la S. Baleares en el de Espa-
ña, ya que son los dos primeros los
que pueden ir.
Representarán a la Comunidad
Autonoma Balear en el próximo
Campeonato de España de esta
modalidad a celebrar a BAKIO (Bil-
bao) los días 2-3-4-5 de Julio 1993.
CAMPEONATO DE BALEARES
JUVENIL DE PESCA SUBMARINA
Cristóbal Pons del club Perlas
Manacor A.S. brillante campeón.
1° Cristóbal Pons Perelló, 3 pie-
zas. 2.630 puntos.
2° Antonio J. Matamalas Gelabert
PIEZAS, 1.484 puntos.
3° Fernando Amorós Capó
4° Pedro Padilla Mateu
CAMPEONATO DE BALEARES
JUNIOR
El CIAS Copa los primeros pues-
tos.
1° Joan Sans «CIAS», 9 piezas,
6.500 puntos.
2° Jordi Ferrer «CIAS», 5 piezas,
3.592 puntos.
3° Pablo Bardisa G. «CIAS", 4
piezas, 3.230 puntos.
4° Antonio Nogueras B. «CIAS» 3
piezas, 1.470 puntos.
5° Ricardo Vilaret N. «CIAS», 3
piezas, 2.182 puntos.
6° Sebastina Juan F. «C.D. Mu-
rense», 2 piezas, 1.596 puntos.
7° Luis Garrido P. «S. Sub Ciuta-
della», 2 piezas, 1.452 puntos,
hasta 13 clasificados.
Una vez terminado el pesaje, cla-
sificación y cena, se procedió al re-
parto de trofeos y premios, acto que
estuvo presidido por Rafael Munta-
ner Presidente de la F.B.D.A.S.,
Angel Rodríguez Presidente de la
Asociación de Propietarios de
Calas de Mallorca, D. Pedro Hoz
Presidente de la Asoc. Hotelera de
Porto Cristo y Calas de Manacor, D.
Tomas Pons Director de los Hoteles
Chihuahuas Mastines y varios
miembros de la F.B.D.A.S.
ACTIVITATS D'ESTIU
Juliol, agost i setembre
ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9'00 A 18'00 H.
EDATS: de 3 a 14 anys
ACTIVITATS:
IPRELJS:
NJcD SC>CIS, AMB IDINJAR: 35.000 PTS/MES SC>CIS, SENSE C>INAR: 23.000 PTS./MES
SC>CIS, AMB DINA: 30.000 PTS/MES
	 NC> SC>CIS, MIGIDIA: 16.000 PTS./M ES
NC> SIS. SENSE [DINAR: 28.000 PTS/MES	 SC>CIS, MIGIDIA: 12.000 PTS/MES
INSCRIPCIONS A RECEPCIO
I A CI.112/31
r=7
EL SEU CLUB D'ESPORTS A MANACOR
Balero , 14 • Tel 84 32 50 84 38 27 • 07500 MANACOR
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Brunet, un artista emblemàtic de Manacor
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Ha estat un dels artistes més admirats a la Fundació Barceló
Miguel Brunet: l'art a petites dosis
Antoni Tug ores
Miguel Brunet, artista inqüestio-
nable i d'un talent natural fóra del
comú és, allá on es presenta un
dels pintors més admirats. El seu
món, farcit de referències oníriques
és inconfundible; el que passa és
que Miguel Brunet, darrerament, es
mostra tan sols a petites dosis. Per
dir-ho de qualque manera, participa
més a exposicions amb obres de
col.leccions particulars que no amb
obres recents i de la seva propietat.
A la mostra de la Misericòrdia, hi
havia una obra realment hermosa,
recreant la figura d'Adam. Era una
pintura realitzada anys enrera i que
es mostrava per gentilesa del seu
propietari actual.
Ara, fa poques setmanes, partici-
pà al concurs de la Fundació Barce-
16, de Palma, on s'hi presentaren al-
tres 518 obres. Fou, lògicament,
una de les cinquanta seleccionades
per l'exposició. I ja dins aquesta,
una de les més admirades, malgrat
no assolís el primer premi, que anà
a les mans de Gándido Ballester.
Ara mateix, Miguel Brunet, amb
el que hem conversat uns minuts,
assegura que el que més li agrada-
ria, a curt termini, és exposar junta-
ment amb altres pintors, a una
col.lectiva. 1 com a companys de
mostra suggeria dos noms d'artis-
tes molt joves: Maties Quetgles i
Terrassa.
L'artista manacorí, encara que no
produeix com en anys passats, no
perd la inquietud: preten realitzar,
també a curt plaç una col.lecció de
figures de fang, una de les habilitats
menys conegudes i a les que millor
mostra la seva capacitat creativa.
La llàstima ho és!- és que tan
sols mostri el seu art en petites
dosis i que la seva producció artísti-
ca hagui baixat considerablement
de forma quantativa. La qualitat se-
gueix inalterable després de tants
d'anys de treball.
MÓN DE PINTOR
Qué n'és de net
el teu món, Miguel Brunet
Hi veig
els humils bacs d'un passeig
Cases asolellades,
plenes de nius les teulades.
Polsosos camins
que arriben muntanya endins.
Roselles sempre xa/estes
mostrant ferides ferestes.
Humil fruita
que de l'hortet has duita.
Has duita per pintar
o per a més fer-la durar.
Qué n'és de net
el teu món, Miguel Brunet.
Pels quadres teus, Manacor
dringa just el meu cor.
¿Qué series tu sense ell?
¿I ell sense tu, qué seria?
Mai capitá del pinzell
més bo se n'hi trobaria.
Rafel JAUME
30 ene. 71
Fins el proper dia 6 de juliol
Exposició dels olis de Francisca Martí
M. Ferrer.- El passat dissabte, dia
18 de juliol, es va inaugurar a la
Sala d'Exposicions de Sa Banca
March l'exposició de l'obra més re-
cent de l'artista, Francisca Martí.
Inauguració dissabte a vespre
Des del moment de la inaugura-
ció, que va tenir lloc el dissabte a
les vuit de l'horabaixa, totes les per-
sones que han assistit a la sala
d'exposicions han pogut admirar els
olis que realitza aquesta pintora.
Cal recordar que aquesta nova
mostra de pintura de Francisca
Martí, romandrà
 oberta fins el dia 6
de juliol, i que es podrá visitar dià-
riament a l'horari habitual des de
les 7 fins a les 930 del vespre.
L'obra de Francisca Martí
 romandrà
 exposada fins al dia 6 de juliol
Sobre poesia, narració curta i glosa
Convocats els premis literaris Vall de Sóller '93
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M. Ferrer.- Els Ajuntaments de
Sóller, Deià i Fornalutx han patroci-
nat el Premis Literaris Vall de Sóller
'93, que any rera any van agafant
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PREMIS LITERARIS
VALL DE SÓLLEP 93
una releváncia pel que respecta a
concursos d'aquestes característi-
ques. Organitzat pel Grup Novetat,
aquests premis estan composts per
un total de quatre categories:
VII edició Vall d'Or, de poesia.
Dotat amb un premi de 50.000 pes-
setes i trofeu pel millor poema i
25.000 i trofeu pel finalista.
IV edició Guillem Colom i Ferrà,
de poesia. Sols poden optar-hi els
ciutadans de la Comarca de Sóller.
Un premi de 25.000 pessetes i tro-
feu pel millor poema i 15.000 i tro-
feu pel finalista.
II edició Joan Marqués Arbona,
de narració curta. Un màxim de sis
fulls mecanografiats a doble espai i
a una sola cara. Un premi de
50.000 pessetes i trofeu per a la mi-
llor narració i 25.000 pessetes i tro-
feu pel treball finalista.
II edició Pau Noguera, de glosa,
Un premi de 20.000 pessetes i tro-
feu per a la millor glosa i 10.000 i
trofeu per a la finalista.
El termini de presentació dels tre-
balls será el 31 de juliol i cada con-
cursat podrá presentar un  màxim
de tres treballs a cada un dels pre-
mis convocats.
DUSTIN	 GEENA	 A NDY
	HOFFMAN DAVIS	 GARCIA
Por primera vez en su vida,
Hernie I.a Plante ha hecho algo bien.
Ahora, si tan sólo lograra que alguien le creyera...
FI 0 Ft ACC 1:› E NI -1- E
Un acto de valentía desinteresado, puede echar a perder todo en un día.
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HEROE POR ACCIDENTE
Local de proyección: Goya Cine-
ma. (Fin de semana).
De Stephen Frears, con Dustin
Hoffman, Geena Davis, Andy Gar-
cia y Joan Cusack.
«Heroe por accidente» es una
comedia contemporanea sobre for-
mas poco comunes de heroísmo: la
del maleante despistado, la del ex-
traño desesperado, y la de una fa-
mosa reportera de T.V. que consi-
gue la mejor historia jamás soñada.
El argumento es relativamente
simple: un avión que transporta 545
pasajeros, incluyendo el reportero
Gale Gayley, se estrella en medio
de una gran tormenta. Un maleante
4 sin importancia, Bernie La Plante es
'riel primero en llegar a la caótica es-
e03cena del accidente. De forma abso
lutamente altruista, espontanea y
,N.anonima, La Plante arriesga su vida
y salva un avión lleno de gente.
Pero este heroe singular no es-
pera laureles. «No me lo creo»,
dice más tarde, «soy un tipo direc-
to». Es un hombre que cree en la
premisa «se modesto». Se desliza
en la noche, calado hasta los hue-
sos y cubierto de cenizas, deja tan
sólo una pista tras de si: uno de sus
mocasines de 100 $ de número
10B, olvidado por un momento en
el barro.
Si el argumento es relativamente
simple, lo que sigue es considera-
blemente más complejo. El film de-
safía un alto concepto: es tan com-
plicado como el mundo moderno,
una mezcla de humor, de crimen,
de drama familiar y dramáticas notí-
cias nocturnas, de sátira social e
historia de Cenicienta, con barro in-
cluido.
El film encuentra su premisa en
el culto al heroe americano y su iro-
nía en como los medios y, en el
fondo, la mayor parte de la narra-
ción definen a esos ídolos (los he-
roes peinados por el viento, vesti-
dos con ropa de diseño, optimistas
y superficialmente sinceros son los
preferidos, sin lugar a duda).
«Heroe por accidente» evita clara-
mente el arquetipo tradicional de
heroe y las elecciones morales ra-
cistas.
EL CEMENTERIO VIVIENTE II
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana)
De Mary Lambert, con Edward
Furlong, Anthony Edwards y Clancy
Brow.
Dirigida de nuevo por Mary Lam-
bert, llega la continuación de los te-
rrores provocados por «El cemente-
rio viviente», una historia basada en
la novela «Pet Sematary» de Step-
hen King, uno de los grandes pavo-
rosos Best-sellers del rey del terror
moderno. La primera entrega cine-
matográfica de «El cementerio vi-
viente», estrenada en 1989, recau-
dó más de 84 millones de dólares
en todo el mundo. Pocas veces los
muertos han sido tan rentables.
Pero lo fueron y, por eso vuelven.
El argumento o la historia gira en
torno al veterinario Chasse Mat-
hews y su hijo de trece años Jeff,
estos abandonan Los Angeles y se
trasladan a la pequeña localidad de
Ludlow, con animo de olvidar el trá-
gico pasado familiar.
Jeff antabla amistad con un com-
pañero de clase llamado Drew, hijo
del Sheriff local, un hombre violento
y de pocas luces. El Sheriff mata
alevosamente al perro de Drew, por
lo que éste decide enterrarlo con
todos los honores.
El lugar escogido por Drew y Jeff
para celebrar el funeral es un lúgu-
bre y siniestro cementerio sobre el
que circulan historias inquietantes.
Durante el funeral, los dos mu-
chachos desencadenan una serie
de fuerzas que escapan por com-
pleto a su control y que darán lugar
a terribles, espantosos y horripilan-
tes acontecimientos.
A s'hora de sa veritat  
Ja som de Segona B,
i ara qué?Per Felip Barba 
Deixem a un Me les suposicions i a les utopies, i ja ens po-
drem situar a la realitat. El C.D. Manacor és des de dissabte
passat un equip de Segona Divisió B.
Potser que a vegades hagi dubtat d'aquesta plantilla roigiblan-
ca i també del seu tècnic Miguel Jaume «Jimmy». Però el cert és
que els jugadors i tècnics manacorins han aconseguit tot el que
s'havien traçat com objetius abans de començar aquesta tempo-
rada 92-93. Ara és hora de reconèixer que aquests jugadors i
tècnics
 han fet tot el que sabien i més per deixar el Manacor el
més amunt possible i ho han aconseguit. No ha estat un camí de
roses, s'han hagut de deixar la pell i altres coses als terrenys de
joc, així han aconseguit passar a la història
 del club manacorí.
Com a informador, és el tercer ascens que he viscut en directe
del C.D. Manacor, el de Joan Julve i aquest d'En Miguel Jaume
com a
 tècnics, els més vibrants i emocionants, ja que als dos
s'ha hagut de superar una Iligueta d'ascens amb equips esporti-
vament desconeguts.
Ara ja estam a Segona B. La categoria que li pertany estar a
aquest Manacor 92-93, ja que ho ha aconseguit brillantment al
terreny de joc i que per tant será ara una
 llàstima renunciar a
aquesta categoria. Però com sempre hi ha una part que és difícil
de superar, aquesta no és altra que l'econòmica, on es pot deci-
dir el futur immediat del primer equip i el futur del futbol base.
S'ha de pensar que els al.lots que juguen als equips de la cante-
ra tendran l'objectiu d'un dia poder jugar amb el primer equip a
Segona B, si es renuncia es perjudicará bastant la il.lusió d'a-
quests al.lots. S'ha de sospesar tot abans d'agafar una decisió,
el de la cantera la més important, ja que aquí realment está el
futur del futbol manacorí.
També vull dir, que aquest diumenge a Na Capellera el Mana-
cor celebrará el seu ascens al darrer partit d'aquest «Play-Off»
front el Caravaca. Un partit en qué l'afició ha de demostrar amb
la seva assistència
 que sí vol la Segona B i ho ha de demostrar
acudint en massa a les graderies a donar el suport al seu equip i
també a la Junta Directiva, un supon no moral, sinó
 econòmic,
és a dir, ja s'han de fer socis, demostrant d'aquesta manera si
volen el Manacor a superior categoria, aquesta és una manera
de recolzar al club, que podrá confiar amb ells per afrontar una
difícil situació que será més lleugera amb la seva col.laboració
económica. Tots aquells que estimen realment el Manacor i Ma-
nacor tenen l'obligació moral de recolzar el seu club, també co-
merços, indústries i estaments, és una manera de fer poble i de
que el nom de Manacor estigui en boca de molts d'aficionats
d'altres regions, sigui respectat i que deixi el nostre pavelló amb
honra i el més alt possible. Crec que amb els
 tècnics actuals, la
plantilla, i els reforços, sempre de jugadors mallorquins, poden
fer que aquesta vegada el Manacor es pugui consolidar dins
aquesta difícil raen') competitiva Segona Divisió B, on el Manacor
será l'únic representant de Mallorca.
Tenim la categoria guanyada, estam a la Segona Divisió B, no
deixen que es renucii, recolzem tots als actual dirigents, els afi-
cionats han de fer club i s'han de fer socis, el club és de tots i
per tant la responsabilitat és de tots, no només dels que gestio-
nen el C.D. Manacor. Estam a Segona B, i em deman. I ara
qué?. Per jo la resposta és molt simple, tot está en mans dels
aficionats i de la seva aportació fent-se socis. Tenim uns tècnics
i una plantilla de Segona B. Ara també es pot aspirar al  màxim
que és sense cap mena de dubtes tenir una directiva i una afició
d'aquesta categoria. Un repte difícil però no impossible. Tots ple-
gats ho podem aconseguir. Units será difícil no poder mantenir
aquesta categoria i donar més projecció al futbolista manacorí.
Per tant, jo que he viscut ja tres ascens del C.D. Manacor,
crec que diumenge Na Capellera s'ha d'omplir de gom a gom
per retre l'homenatge que es mereix aquesta plantilla i aquests
tècnics,
 al mateix temps que donar suport a la directiva que
haurà d'assumir la responsabilitat de la Segona Divisió B. Amb
l'ajud de tots será
 lleugera i assequible.
Ja som de Segona B, la categoria que s'ha guanyat per
 mèrits
propis.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Va esser un menorquí, Tóbal Tu-
durí, el que va deixar la cara d'al-
bercoc als aficionats de Caravaca.
Que velen que els roigiblancs
guanyaven i pujaven de categoria.
a?
Diuen que a Sant Antoni Llodrá
faran un monument, ja que ha estat
un dels principals artífex de l'as-
cens. Ho ha parat tot.
ldó sí, dissabte passat per de
Caravaca, un poble murcià,
«Menotti's Boys» aconseguiren
vegada més ascendir a Segona
No oblidam a «N'Ares» Alzamo-
ra, Pep Bauçá, «Sa Pelaia» Tófol,
Miguel, Simó i «Radiobarba», que
estaren presents a tots els partits
del «Play-Off» en directe. Tot el
demés són imitacions.
En «Gabbi» Femenias s'ha per-
dut el partit de Caravaca i diuen
laque va plorar quan va sebre que els
gseus companys havien ascendit. Ellg ten i a moltes de ganes de pujar i
N. jugar.
Tampoc hi era En Salas, que
també va tenir pena per no haver
pogut anar de marxa per devers
Múrcia amb els seus soldats. Però
ha
 promès
 que les hi durà
 per de-
vers «Es Carreró». Tot un detall.
El gol de Tóbal Tudurí decidió
La victoria en Caravaca asciende al
Manacor a Segunda B
El gol materializado por
Tudurí en el minuto 20 de
partido, bastó al conjunto ro-
jiblanco manacorense para
conseguir la victoria en el
Municipal de Villapatos de
Caravaca y junto al empate
entre el Oliva y el Rubí ase-
gurarse matemáticamente el
ascenso a la Segunda divi-
sión B.
Los primeros compases
del partido fueron de domi-
nio alterno, ligeramente fa-
vorable al conjunto rojiblan-
co, que en el minuto 4 de
partido tiene una gran oca-
sión de adelantarse en el
marcador, en un disparo de
Tudurí que Robles consigue
neutralizar con muchos apu-
ros. Poco a poco los locales
pasaron a llevar la iniciativa
del partido y en los minutos
11 y 14, Llodrá tiene que
emplearse a fondo a dos
disparos del siempre peli-
groso lzco. Pero en la pri-
mera jugada de contragolpe
del equipo rojiblanco, bien
llevada por Nofre por la
banda derecha su centro
sobre el área murciana es
aprovechado por Tóbal Tu-
durí para batir al portero
local Robles. Gol que sería
importantísimo para el con-
junto de «Jimmy», ya que
sería el del ascenso. Des-
pués del gol encajado insis-
tieron en sus ataques los
delanteros locales, pero se
toparon con una seria y or-
denada defensa manacoren-
se y en última instancia con
un Toni Llodrá en gran
forma que evitaron que el
Caravaca consiguiera empa-
tar el partido.
Pudo cambiar el signo del
partido en la primera jugada
de la segunda mitad, en un
disparo de Merino que con
Llodrá ya batido se estrelló
en el larguero. Esta segunda
parte se caracterizó por el
dominio territorial del con-
junto murciano que con más
corazón que cabezn intentó
conseguir al menos la igua-
lada, pero el equipo que
tuvo las ocasiones más cla-
ras fue el manacorense, la
del gol anulado a Nofre y un
disparo de Santa en las pos-
trimerías del partido que
salió rozando el poste dere-
cho de la portería defendida
por Robles. Al final los ma-
nacorenses mantuvieron el
cero en su casillero y valió
el único tanto marcado por
Tóbal Tudurí, que supuso
para el C.D. Manacor con-
seguir su tercer ascenso a
la Segunda División B.
Un ascenso conseguido a
base de lucha, de dejarse la
piel en el campo, de menta-
lización, motivación e ilusión
desde que empezó allá por
el mes de Septiembre esta
Liga 92-93, en la que los ro-
jiblancos manacorenses han
consegudo su objetivo, el tí-
tulo de campeones de Liga
y el ascenso a la Segunda
División B.
Texto y foto: Felip Barba
(Enviado especial)
Equipo inicial
que consiguió
la victoria
en Caravaca.
FICHA TECNICA
CARAVACA, 0: Robles, Chutes (Bareta, min. 64), Ramón, Beto, Merino, Juanpe, Celso, Javi, Olalla, Mariano
(Manolo, min. 33) e Izco.
MANACOR, 1: Llodrá, Tomeu, Cazorla, Matías, Xavier, Tófol, Casals, Gomila (Santa, min. 80), Nofre (Tia
Riera, min. 68), Tudurí y Monse.
GOL.- 0-1, min. 20. Nofre sale en jugada de contragolpe por la banda derecha centra sobre el área local y
Tudurí remata impecablemente de cabeza batiendo al cancerbero local Robles.
ARBITRO: Sr. Fuentes Agustín. (Colegio Andaluz) Delegación de Sevilla. Tuvo una correcta actuación, aun-
que anuló un gol completamente legal a Monse en los minutos finales de partido. Enseñó cartulinas amarillas a
Merino, Javi y Mariano del Caravaca y a Llodrá y Tudurí del Manacor.
INCIDENCIAS: Tarde soleada, mucho calor, terrreno de césped en buenas condiciones y alrededor de 600
personas en las gradas del Municipal de Villapatos.
Al final del tiempo reglamentado la afición murciana despidió a ambos conjuntos con una cerrada ovación.
A un restaurant de Caravaca
L'expedició roigiblanca
 celebrà
 l'ascens
Una vegada acabat el par-
tit disputat dins Caravaca,
l'expedició del C.D. Mana-
cor, es va aturar a sopar i a
celebrar l'ascens a la Sego-
na Divisió B.
Els quinze jugadors que
estaven convocats per
aquest decisiu partit, junta-
ment amb l'entrenador Mi-
guel Jaume «Jimmy», el
segon entrenador, Biel Fu-
llana, Delegat, Miguel Es-
trany, Relacions Públiques,
Juan Pedro, el directiu,
Martí Gcmila acompanyat
per la seva dona, Concha
Gil, a més de Miguel Alza-
mora i Pep Bauçá (Antena
3), Tófol Peláez
 (Ràdio Ba-
lear), Miguel Febrer i Simó
Tortella (TVM), que junta-
ment amb un servidor eren
els únics mitjans de comuni-
cació que assistírem, no
només a aquest partit, sinó
a tots els disputats fora de
Na Capellera, participaren a
aquest sopar, que es va
convertir en la celebració
per part de l'expedició ma-
nacorina del títol i l'ascens
aconseguit d'una manera
sana i companyerisme, no
faltaren les «putadas» d'En
Mationes i tampoc l'alegria
de tots. Xavier, que pareixia
el més seriós va demostrar
que és el qui li agrada molt
la cervesa i que altres com
En Nofret només beuen
aigua. De totes maneres
d'estar concentrats amb
partit que ha de jugar.
una nit per recordar i per
veure que aquesta plantilla
del Manacor és una auténti-
ca pinya i que saben sofrir al
terreny de joc però que
també sabem en tot moment
el que han de fer, si poden
sortir-se del botador o han
el	 Bé, una nit per no oblidar i
llàstima
 que no hi hagués
més directius per celebrar
aquesta gesta histórica del
C.D. Manacor 92-93.
Texto i Fotos: Fallo Barba
A destacar les enhorabo-
nes que va donar En «Me-
notti» dins l'autocar, toles
regades amb un bon glop de
xampany.
Tots el jugadors roigiblancs brindaren per l'ascens aconseguit.
Miguel Jaume “Jimmp envoltat pels seus jugadors.
Equipo del Caravaca que este domingo se enfrentará al
Manacor.
Frente al Caravaca, último partido del «Play-Off»
La afición rendirá un gran homenaje a sus
jugadores por el ascenso conseguido
La afición con su
masiva
asistencia debe
demostrar que
quiere la
Segunda B
Na Capellera se debe
vestir de gala este domingo,
quizás más que nunca, ya
que va a albergar uno de los
partidos más emotivos de su
ya legendaria historia. Se
trata de celebrar el ascenso
a la Segunda División B, as-
censo conseguido brillanten-
mente en Caravaca el pasa-
do sábado, en donde los ro-
jiblancos a falta de una jor-
nada matemáticamente con-
siguieron el título del Grupo
C-3, de este «Play-Off» de
ascenso.
El conjunto murciano que
dirige Emilio Rodríguez, va
a intentar dar la última ale-
gría a su afición, que en ex-
cursión se deplazan a Ma-
llorca, intentando conseguir
un resultado positivo aquí
en Na Capellera. De todas
maneras los jugadores mur-
cianos van a venir desmoti-
vados, ya que no tienen op-
ción alguna de conseguir el
ascenso, sólo la honrilla de
ganar en el campo del líder
puede motivar algo a los ju-
gadores caravaqueños.
Por lo que respecta al
conjunto que dirige Miguel
Jaume «Jimmy», pensamos
que sobran las palabras,
sus éxitos conseguidos a lo
largo de esta temporada 92-
93, va a tener su premio con
el homenaje que van a reci-
bir por parte de su afición,
que volviendo a repetirlo
una vez más, debe llenar
por completo las gradas de
Na Capellera y demostrar
que quiere fútbol de más ca-
lidad que el de la Tercera
División. Esto es lo que pre -
tenden técnicos, jugadores y
directiva, que esperan que
esta vez si, acudan muchos
aficionados a Na Capellera
a celebrar conjuntamente el
ascenso a la Segunda Divi-
sión B.
En lo que respecta a la
parte estrictamente deporti-
va, cabe reseñar que volve-
rá a ser baja Jaime Salas
por sanción y reaparecerá
Biel Femenias, que una vez
cumplidos sus dos partidos
de sanción puede volver al
once titular. Por lo demás
pocas novedades se pre-
veen en el conjunto rojiblan-
co, que va a intentar dar un
espectáculo a su afición ga-
nando el partido y ratificar
aún más su insuperable
«Play-Off» de ascenso.
Este encuentro homenaje
a los jugadores por el as-
censo conseguido va a dar
inicio a las siete y media de
la tarde. que será dirigido
por el Sr. Fernández Rodrí-
guez del Colegio Andaluz.
Siendo las alineaciones pro-
bables las siguientes:
Femenias,
cumplido sus
dos partidos de
sanción
reaparecerá ante
el Caravaca
Tudurí y Montse.
CARAVACA:	 Robles,
Chules, Ramón, Beto, Meri-
no, Juanpe, Celso, Javi Ola -
lla,
 Mariano o Manolo e
Izco.
Texto y foto: Felip Barba
MANACOR:	 Llodrá,
Tomeu, Cazorla, Matías,
Xavier, Tófol, Gomila, Nofre,
MATRÍCULA
I.B. MOSSÈN ALCOVER
JULIOL
Alumnes que han aprovat tot el curs al juny
PRIMER - 12, 13 i 14 JULIOL
SEGON - 8 i 9 JULIOL
TERCER - 6 i 7 JULIOL
COU - 2 i 5 JULIOL
SETEMBRE
PRIMER 13 i 14 SETEMBRE
SEGON 10 SETEMBRE
TERCER 9 SETEMBRE
COU 8 SETEMBRE
els interessats passau per la porteria del centre
a recollir els fulls de matrícula
Miguel Gallego y su Junta Directiva deben asumir sus
resposabilidades.
Ya se ha iniciado la captación de socios
El martes día 30 de Junio, Asamblea del C.D. Manacor
Ante el consumado as-
censo a la Segunda División
B, la Junta Gestora que pre-
side Miguel Gallego, se ha
puesto a trabajar en firme
para conseguir el máximo
de socios y también las sub-
venciones necesarias para
poder afrontar dignamente
la Segunda B.
De momento se han re-
partido unas hojas de pre-
inscripción, que además se
dará a cada aficionado o es-
pectador que acuda el próxi-
mo domingo a presenciar el
encuentro entre el Manacor
y el Caravaca, con el fin de
que el próximo martes día
30 de Junio en la Asamblea
que celebrará el club roji-
blanco se pueda dejar entre-
ver cual será el número de
aficionados que quieran ser
socios de la entidad mana-
corense. Este es el primer
paso que han dado los má-
ximos dirigentes del C.D.
Manacor de cara a que sea
el socio el que decida el as-
censo del equipo. De todas
maneras los actuales diri-
gentes deben asumir sus
responsabilidades, son
conscientes de lo penoso
que sería el renunciar a la
Segunda B. No sólo para los
jugadores del primer equipo,
si no también para la afición
y en especial para todo el
fútbol base rojiblanco, que
perdería mucha ilusión y
motivación, al ver que a lo
todas y cada una de las de-
claraciones que han efec-
tuado diversas personalida-
des y por consiguiente
hacer el máximo posible
para que el C.D. Manacor,
mejor dicho la junta que lo
gestiona, no tenga que
pasar por el trago amargo
de renunciar a una categoría
que se ha ganado brillante-
mente en los rectángulos de
juego.
De todas maneras se verá
en estas hojas de pre-
inscripción a socios hasta
donde se puede llegar con
el apoyo del aficionado, para
después en la Asamblea del
próximo martes decidir de
manera definitiva el futuro
del C.D. Manacor. Una
Asamblea que tienen la obli-
gación de asistir el Alcalde
de Manacor, Gabriel Bosch
y también el Delegado de
Deportes, Rafael Sureda,
como máximos responsa-
bles del Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor, el primero
como primer ciudadano y el
segundo como máximo res-
ponsable de la Delegación
de Deportes. Ahora no son
momentos sólo para salir en
la foto, si no para intentar
dar soluciones al futuro de
más de 200 muchachos que
defienden los colores y el
nombre de Manacor, y que
tienen ilusión de jugar algún
día en el primer equipo en
una categoría superior y de
más proyección que la Ter-
cera División.
Renunciar a la Segunda
División B, sería un paso
atrás en el fútbol manacorí,
quizás definitivo, de hacerlo
se deben analizar cada una
de las consecuencias que
pueda acarrear esta deci-
sión. El futuro del fútbol roji-
blanco desde el equipo ben-
jamín hasta el primer equipo
está en juego. No se puede
dejar de pensar en cada uno
de ellos. La decisión es difí-
cil, pero cada uno debe de
asumir sus responsabilida-
des.
Esperemos que el domin-
go en Na Capellera sea una
auténtica fiesta del fútbol
manacorí y rojiblanco y que
tenga continuidad el próximo
martes en la Asamblea con
la aceptación de la Segunda
División B. Lo contrario pa-
saría como una mancha
negra difícil de borrar en el
dilatado historial del C.D.
Manacor, que en la próxima
temporada 93-94, cumple el
75 Aniversario de su funda-
ción.
LA ASAMBLEA EN EL
TEATRO MUNICIPAL
Esta Decisiva Asamble-
sea del C.D. Manacor se ce-
lebrará el próximo martes
día 30 de Junio en el Teatro
Municipal de Manacor, a
partir de la 21 horas.
Felip Barba
único que pueden aspirar es
a jugar en Tercera División,
si se renuncia a la Segunda
B.
De todas maneras se
deben agotar todas las posi-
bi
idades, hay promesas de
entidades de subvencionar
al C.D. Manacor, estas no
pueden caer en un saco
roto, se tienen que asumir
01,11 .11 clie
ALEMANY A
PORTO CRISTO
C/ Burdils, 45. Devora Hotel Felip
Tel. 55 17 87
Al vencer, 0-1, en Playas de Calviá
El Juvenil Manacor jugará la final de la
Copa Presidente frente al Ramón Llull
Tófol, portero del Juvenil Manacor “A”.
Presidente, se juega a doble
	 conjunto	 palmesano	 del
La Final de esta Copa
	 partido, el otro finalista es el 	 Ramón Llull, equipo que
está entrenado por Xisco
Ferrer, que en el Campeo-
nato de Liga se clasificó
campeón del Grupo de
Palma. Un rival sobre el
papel muy fuerte para los ju-
veniles rojiblancos, que ten-
drán que emplearse a fondo
para doblegar al potente
conjunto del Ramón Llull.
El primer partido de esta
final de la Copa Presidente,
se va a disputar este domin-
go a partir de las diez y
media de la mañana en Na
Capellera. El de vuelta el
próximo miércoles día 30 de
Junio en el campo palmesa-
no del Ramón Llull.
Felip Barba
Después del empate con-
seguido en el partido de ida
de las semifinales de la
Copa Presidente, en Na Ca-
pellera ante el Playas de
Calviá. El Juvenil Manacor,
consiguió el pasado domin-
go en el Municipal de Maga-
Iluf, clasificarse para dispu-
tar la gran final de esta últi-
ma competición de esta
Temporada 92-92, al ven-
cer, 0-1, al conjunto local del
Playas de Calviá. Un partido
bien jugado por los rojiblan-
cos manacorenses que al
final consiguieron una victo-
ria merecida y el pase a la
final.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12l0 D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
lizi---11
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GOVERN BALEAR
PLA DE MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ
CURSOS SUBVENCIONADOS
Nombre del curso CONTABILIDAD MECANIZADA
PARA COMERCIANTES
Duración: 60 horas
N° de alumnos: 15
Importe: 7.500 ptas.
Día comienzo: 28 Junio
Horario: 19 a 21 h.
Nombre del curso: TÉCNICAS DE VENTAS
Duración: 40 horas
N° de alumnos: 15
Importe: 5.000 ptas.
Dia comienzo: 5 de Julio
Horario: 19 a 21 h.	 (PLAZAS LIMITADAS)
/ 
centro
UNO	 Tel. 55 56 06Plaza Iglesia, 2	 Establezca contacto connosotros, le informaremos
e	
07500 Manacor
Conselleria
de Comerç i Indústria
C.D. MANACOR
AFICIONADO - SOCIO
EL C.D. MANACOR YA ESTÁ EN SEGUNDA B
Necesitamos tu apoyo para afrontar
con garantías la Segunda División
HA/TE SOCIO!
PREMIA EL ESFUERZO DE TU EQUIPO
Rellena la solicitud de SOCIO y entregala antes
del dia 28 de junio.
De ello depende la confirmación del ascenso.
ASISTE A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DIA 29 DE JUNIO A LAS 21,00 HORAS.
LUGAR: TEATRE MUNICIPAL
1
1
lb , JALA
CONVIERTO CO
ON FRIO Y
ARRACAR
Toni 'Perdut” y su cuadro flamenco.
Con masiva asistencia de aficionados y la totalidad de los jugadores
La U.D. Barracar clausuró con brillantez la
temporada 92-93
imoír~lio~
Las personalidades que presidieron la fiesta.
Con el salón de Es Jordi
des Recó lleno de jugado-
res y aficionados, se celebró
el pasado viernes la cena de
compañerismo de la U.D.
Barracar, que sirvió para
clausurar la Temporada 92-
93.
Una vez más Toni Sureda
«Perdut» sorprendió a pro-
pios y extraños con una
atracción, un tablado fla-
menco, que fue una gentile-
za del presidente honorario,
Jaime de Juan y Pons, que
sin lugar a dudas dio alegría
a la fiesta barracanera, que
como hemos dicho fue mul-
tidudinaria, con masiva asis-
tencia de jugadores, padres
y aficionados de esta modé-
lica institución manacoren-
se.
El acto estuvo presidido
por Pere Llinás, Toni «Per-
dut", los Sres. Cabanes y
Mir y por el diputado Andrés
Mesquida.
Una vez finalizada la cena
se procedió a la entrega de
trofeos y placas a los entre-
nadores y jugadores de la
U.D. Barracar, que merecie-
ron este galardón por los
méritos conseguidos en esta
Temporada 92-93. Asimisi-
mo el Presidente de esta
entidad barracanera entregó
placas a los diversos me-
dios de comunicación loca-
les y comarcales.
Con parlamentos de las
personalidades que asistie-
ron a esta cena de clausura
de la temporada 92-93, ter-
minó la misma, brindando
por los éxitos conseguidos,
por la entidad y por los quel
se espera conseguir en pró-
ximas temporadas. o3
Felip Barba
Fotos: Ton i Blau trt
«La Sala-Es Puig» un equipo con aspiraciones»
Futbol
El Cardassar, «patas arriba»
Biel Servera, su gestión
terminará entregando el
Club al Ayuntamiento
El plazo para presentar
candidaturas para dirigir el
C.D. Cardassar, termina
este sábado día 26 y hasta
el momento no se ha pre-
sentado ninguna. Por lo que
se podría decir que a pesar
de que el Club Gualdinegro
tenga más de millón y medio
de ptas. de superávit está
«patas arriba».
Hoy viernes los ex-
directivos del club harán una
reunión para intentar sus-
traer alguna conclusión.
Hasta el momento el único
posible candidato, que era
ignaci Umbert, según el
mismo nos ha comentado,
posiblemente no se presen-
te, puesto que aun no ha
encontrado personas para
los principales cargos como
son, secretario, tesorero y
responsables de la Comi-
sión Deportiva, incluso se
está hablando que en caso
de no salir ninguna candida-
tura la Junta Gestora, entre-
gue el club al Regidor de
Deportes, Bartolome Mes-
tre, no parece creible que
una entidad deportiva que
hasta el momento a sido un
ejemplo en la dirección de la
Tercera División. Deje que
un histórico club como es el
Cardassar se vaya «al gare-
te».
Tras la magna cena pare-
ce que el club llorencí entra
en época de «vacas flacas».
Joan Fornés
Con diez equipos
Empezó el Torneo de Futbito Fiestas de
Sant Lloren
Este miércoles pasado
empezó el Torneo veraniego
de Futbito de las fiestas pa-
tronales de Sant Llorenç. El
Torneo está coordinado por
los polifacéticos Pedro
Nebot y Antoni Auli
(S.M.O.E.), también recibe
la ayuda del equipo «La
Sala-Es Puig». En él se han
inscrito diez escuadras que
han tenido que abonar diez
mil ptas. cada equipo.
Los equipos que disputa-
rán el trofeo donado por el
Ayuntamiento son los si-
guientes: Bar El Pibe, Tres
2jotas, s'Estabol, Glopet
Viatges Llevant, Tots
2Xets, Sa Lassio Granate,
ERelojería Garcia Lis, Instala-
ciones S'Electric, y la Sala-
Es Puig.
Se da la casualidad que el
gran favorito y campeón del
año pasado, frutas Sancho,
no se ha inscrito en esta
edición y sus jugadores se
han esparcido en varios
conjuntos, por lo tanto los
favoritos son los equipos de
«Es Glopet Groc» y «La
Sala-Es Puig» que quedaron
segundo y tercer clasifica-
dos respectivamente, aun-
que aun es pronto para
hacer especulaciones pues-
to que las demás plantillas
se han reforzado considera-
blemente.
Por último decir que el
Campeonato se jugará tipo
liga a una vuelta y los cuatro
primeros clasificados dispu-
tarán las semifinales, conso-
lación y final en las fiestas
patronales del mes de agos-
to.
Els «culés» aixecaren diumenge Manacor
Molts de seguidors blau granes es concentraren al mercat per
celebrar airosament el tercer títol consecutiu de la lliga
REDACCIÓN
L'ocasió ho mereixia; per
tercera vegada consecutiva
els »culés» de Manacor po-
deren aixecar la població
per cel.lebrar un dels títols
més esperats. De nou el
club blaugrana brindava als
seus seguidors el títol de
Campió de Lliga 92-93. A
Manacor, com els altres
anys, la festa també es vis-
qué amb intensitat. Després
de quasi dues hores de ten-
sió, mentres els carrers eren
pràcticament deserts ja que
un canal privat de televisió
retransmitia en directe els
partits claus de la primera
divisió, obviant inclús el
compromís del Mallorca, el
centre s'omplí de banderes
catalanes. Molts pocs foren
el que es poderen quedar a
caseva a celebrar la victòria
del Barga i el «replay» del
partit Tenerife-Madrid. Les
males llengües diuen que
els socis de la penya madri-
dista ja tenien preparada un
gran pastís per oferir als
culés, però els preparatius
es fongueren. Mentres tant
la plaga del Mercat oferia
una imatge plena de goig.
Front al bar Mingo es reuni-
ren nombrosos seguidors
del Barcelona amb bande-
res, bufandes, gorres, trom-
petes... corejant l'himne del
Barga entre altres.
Fins i tot un policia en ser-
vid no pogué, per uns mo-
ments, evitar la tentació de
sumar-se a la festa botant
amb la resta de gent. Barto-
meu Ferrer, regidor de l'A-
juntament, queda quasi afò-
nic a rel dels crits de
»Barga, Barga» i altres per-
sonatges populars de Mana-
cor, com és En «Bessó» de
Xarop poc Ii faltà per acabar
al brollador, empés pels bar-
celonistes.
Al final i després de quasi
una hora i mitja de festejar
als vehicles que passaven
entre la gran concentració
del mercat, un important
grup de persones es despla-
çaren fins a la seu de la
penya madridista per brin-
dar-los un homenatge.
Per acabar cal ressenyar
que tot queda entre la festa i
alegria dels “culés» de Ma-
nacor no registrant-se cap
incident de importància. Els
madridistes en canvi, som-
niaran una temporada més
al Tenerife.
Després de mil edicions d'organitzar-se el competitiu
torneig d'estiu de penyes de bàsquet, enguany podria
desapereixer si qualque aficionat no s'ofereix a fer-se
cárreg.
Pere Bauçà assegura que no ha obtingut
 col.laboració
 dels aficionats
El president de les penyes de
 Bàsquet
renunciará organitzar més competicions
Baugá es
lamenta de que
s'ha acabat la
temporada en
solament sis
equips
Pere Bauçá, actual presi-
dent de les Penyes de Bàs-
quet
 a Manacor, renunciará
el proper dia 2 de juliol en el
transcurs del sopar de fi de
temporada, organitzar la
competició d'estiu que, des
de fa vuit anys, es va dispu-
tant a la pista de Ses
Comes. D'aquesta manera
es confirmen els rumors sor-
gits a les darreres setmanes
i que apunten a una possible
desaparició d'una competi-
ció que constava de dos tor-
nejos, entre estiu i hivern.
Segons ha afirmat Bauçá
a aquesta redacció, els mo-
tius que l'han conduit a
prendre aquesta decissió es
que «no he trobat la
col.laboració necessària
 per
du endavant aquest tipus de
competició», lamentant-se
de que «al final de la tempo-
rada tan sols erem sis
equips participants»
La data clau per saber si
tindrà continuitat és a princi-
pis del mes de juliol; si Ila-
vors ningú ofereix els seus
serveis no es podrá fer res
per la seva continuitat.
Vuit anys de competició 
El torneig de penyes de
bàsquet, és una competició
esportiva fundada a Mana-
cor devers l'any 1985 de
mans de Pep Maria Baquer.
Durant aquests vuit anys
d'existencia li han seguit
com a presidents, Mateu
Si no es
presenta cap
voluntari per
organitzar el
torneig, aquesta
competició es
troba en vies de
desaparició
Moyá, Toni Muntaner, Ber-
nadí Gelaber i l'actual Pere
Bauçá.
La participació mitja du-
rant . tots aquests anys ha
estat de 14-16 equips al tor-
neig d'hivern (menys aquest
darrer any que al inici eren 9
i al final 6 equips) i de 12 a
18 al d'estiu. Al primer any
es formà lambe un grup de
femines compost per quatre
equips, que no tengue pro-
longació. L'organització
corré a cárreg de Na Marga-
lida Ferrer i Na Bel Aguilar.
En masculins s'ha de des-
tacar que hi han participat
equips de Sa Pobla, Inca,
Arta, Cala Rajada, Son Ca-
rrió, Son Macià i evident-
ment de Manacor. Els con-
junts que durant aquesta
curta història han aconse-
guit el títol de campions han
estat: Es Tai-tennis, Sa
Mora, Xarop, Podium Sport,
Vidres Mallorca, Xauxa (en
dues ocasions) i Elite Sport.
ESCOLA
DE 
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NATACIO
CLUB \ ÁUTIC PORTO CRISIO
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Dia 30 de Juny
al Club Nàutic
o al Tel. 82 08 80
de 9 a 13 ide 16 a 20hs.
CENTRE
 D'ESTUDI DE JUDO
amon411
Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:300 21:30
HORARIO - Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 830 a 10 noche
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
GOANASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
DIRECCION: Pep Mascaré (CH. 4 , Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
C./. Miguel de Undmuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
"DO INFANTIL Y ADULTOSMasculino y Femenino
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
PER PODER VOTAR A LES PROPERES ELECCIONS 
RECLAMACIONS
Del 23 de juny al 7 de juliol
a les Oficines de l'Ajuntament i a la Oficina de Turisme Porto Cristo
ssZs.„1.
Bárbara Riera es quedà a
tan sols dues dècimes de la
campiona.
La manacorina treié una de les millors puntuacions del compionat en sol
Bárbara Riera aconsegueix el títol de subcampiona
de Balears de Gimnástica Artística
REDACCIÓ
La manacorina Bárbara
Riera aconseguí dissabte
passat al poliesportiu d'Alcú-
dia el títol de subcampiona
de Balears de Gimnástica
Artística Femenina dins la
categoria infantil. Riera que
anava acompanyada de Na
Francisca Fullana, també
membre del Gimnàs Mana-
cor, s'apuntà una de les mi-
llors notes amb l'exercici de
sol de tot el campionat.
La participació en aquest
important esdeveniment, fou
de 30 gimnástes dins les ca-
tegories d'infantil a juvenil.
Les proves es celebraren al
transcurs del matí del pas-
sat dissabte, sient les classi-
ficacions al final de les pro-
ves, de les manacorines les
següents: Na Francisca Fu-
llana es quedà amb la 4 po-
sició en bot i Na Bárbara
Riera, 1' en sol i barra d'e-
quilibris, 3' en bot i 4' en
parel.leles. La suma total de
punts, de la subcampiona
fou de 1910, a tan sols
dues dècimes de la primera,
la campiona Sandra Mozas
del C.Eivissa.
Segons els entrenadors
del Gimnàs Manacor, En
Mateu Riera i Na Joana
Maria Rigo, a Na Bárbara li
ha mancat temps d'entrena-
ment per reafirmar-se en
una sèrie d'elements nou.
Un dels motius d'aquesta
pèrdua de temps esdevé a
reí de que durant tot l'hivern
els membres del Gimnàs
Manacor perden més d'una
hora diària en montar i des-
montar la pista de Can
Costa, restant per tant uns
60 minuts de preparació per
sessió.
REDACCIÓ
El Club Gimnàs Manacor,
entitat que promociona la
práctica d'aquesta modalitat
esportiva en competicions
federades i d'iniciació pels
aficionats manacorins, cele-
bra avui, divendres, la gran
festa de clausura de la tem-
porada. La convocatòria
s'ha prevista per a les vuit i
mitja de l'horabaixa com
sempre, al poliesportiu Can
Costa amb un atapit progra-
ma d'actuacions dels diver-
sos grups de nins i nines.
Amb l'orgull de tots els pro-
fessors, Mateu Riera, Joana
Maria Rigo, Sebastiana
Duran, Cati Bauçá, Bel
Aguilar entre diversos
col.laboradors, es posará fi
de nou, a una intensa tem-
porada cenyida per l'ensen-
yança de la gimnástica i
educació de cadascun dels
seus membres.
Cal destacar d'aquesta
darrera edició i concreta-
ment entre els nins i nines
federats que han represen-
tat al seu gimnàs amb el
nom de Manacor que han
Iluitat efectivament pels tí-
tols als qual tenien la possi-
bilitat d'accedir. De fet en fe-
mení dues nines, Na Catali-
na Pascual i Na Laura Cas-
tejón assistiren al Campio-
nat d'Espanya de Gimnásti-
ca Artística i la setmana
passada, Na Bárbara Riera
s'apuntava el títol de sub-
campiona de Balears de
Gimnástica Artística Feme-
nina.
Els nins i nines realitzaran diverses demostracions
El
 Gimnàs Manacor
celebra avui vespre el final
de temporada
Li Hípica
Ocho carreras sobre 2.375 mts. en Manacor
Premio Seat-Audi-Volkswagen para Damas
Ligero bajón en la inscrip-
ción en Manacor al celebrar-
se el pasado jueves una
tarde hípica en el murense
hipódromo de Son Blai, no
obstante ello se ha podido
confeccionar un digno pro-
grama compuesto por ocho
carreras sobre la distancia
general de 2.375 mts., con
una prueba especial para
Damas con trofeos donados
por la firma Seat-Audi-
Volkswagen de Manacor. La
reunión dará comienzo,
como viene siendo habitual,
a las nueve de la noche y el
lanzamiento de la última ca-
rrera está previsto para las
doce y media de la madru-
gada, de no acumularse nin-
gún retraso.
Será en sexto lugar del
programa cuando se dispute
la carrera concertada para
Damas en la que han confir-
mado su participación:
Ujack de Loudat (J. Cardo-
na), Nicolai Britton (M. Ser-
vera), Soulangy (C. Massa-
net), Linetto (M. Llinás),
Spring du Padoueng (I.
Garau), Sacre (M.A. Fons),
Saphir de la Noe (M. Fil) y
Quermi de Fresneau (E. Es-
telrich). Como favorita debe-
mos señalar a Emerita Es-
telrich, con Quermi de Fres-
neau, con el cual ha vencido
ya en dos ocasiones las es-
peciales para Damas. Tam-
bién hay que destacar a Isa-
bel Garau, con Srping du
Padoueng, María Llinás, con
Linetto y J. Cardona, con
Ujack de Loudat.
La carrera preestelar
cuenta con la participación
de: Tiare, Oscar Volo,
Lucas, Sultan de l'Enfern,
Rival de Monts, Saint
Amour, Ramire, Ramses de
Brieres, Quatrino, Saphir du
Pressoir, Rol de Fiolaz y
Romeo de Mingot. Esta ca-
rrera se inicia con un fondo
de 59.700 ptas. en la apues-
ta trío y como favoritos des-
tacaremos a Romeo de Min-
got, vencedor el pasado sá-
bado, Roi de Fiolaz, Ramire
y Lucas.
Cierra el programa la es-
telar con estos once inscri-
tos: Naarden, Quedjaro,
Quartius, Royaumont, Kato
Odde, Porus, Quipodi, Phe-
bus du Vivier, Nachito, Rich
Nanon y Tretun. Destacar
como candidatos al triunfo a
Nachito, Phebus du Vivier,
Rich Nanon y Kato Odde.
Rich Nanon (1'20'9), mejor velocidad de la noche
Ruberian, vencedor del Premio Coca-cola
Buena asistencia de públi-
co el pasado sábado en el
hipódromo de Manacor que
celebraba la primera noctur-
na de la temporada con el
premio Coca-cola como
prueba reina. Una vez más
se acumulaba un gran retra-
so sobre el horario previsto,
lo cual perjudica notoria-
mente a los participantes de
las últimas carreras que se
ven obligados a terminar
mucho más tarde de lo pre-
visto.
El premio Extra, disputado
en séptimo lugar, tuvo como
vencedor a Rich Nanon que
dominó muy bien la carrera
aguantando los ataques de
sus rivales, en especial el
de Querard Gede en la últi-
ma recta. El registro de Rich
Nanon fue de 1209 el cual
era el mejor de la reunión.
El premio Coca-cola, para
nacionales, fue ganado por
el favorito Ruberian con un
registro de 1220, seguido
muy de cerca por Nectria
Royal (1'23'2) e Hito SF
(1233).
En la de cierre Ronsar du
Loir, una vez distanciado,
conservó su sitio en cabeza
del pelotón molestando cla-
ramente al favorito Memo
Hjenstrup, que solamente
pudo ser segundo tras Quar-
tius que ganaba la carrera
con un registro 1212.
Para finalizar destacar la
gran noche que tuvo Juan
Antonio Riera, pues en sus
salidas lograba la victoria
con Samba Mar R, Sundey
y Lorris colocándose con
Ramire e Hito SF.
ve0,949.ew
REPÀS GENERAL A
PORTO CRISTO
C/ Burdils, 45. Devora Hotel Felip
Tel. 55 17 87
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Lograba la victoria en el «Ciutat de Palma»
Mountain Skipper (1'17'1) nuevo récord de
la distancia
Bajo un sol de justicia se
disputaron el pasado domin-
go en Son Pardo las tres
pruebas correspondientes a
la IV Edición de los premios
Ciutat de Palma en sus di-
versas categorías, este año
con las dotaciones en pre-
mios sensiblemente rebaja-
das.
La primera de estas prue-
bas correspondía a la cate-
goría nacional, una carrera
dominada en principio por
Norelia y con mala salida de
Misi Mar, por lo que fue dis-
tanciada en los inicios. Tam-
bién Norelia era distanciada
y Parvallón dejaba clara su
superioridad logrando la vic-
toria tal y como de él se es-
peraba, con un registro de
1193. Quien constituyó sor-
presa fue Nemo que lograba
la segunda plaza marcando
un crono de 1198. Tras
ellos entraban Ninette de
Retz y Lucas.
A continuación eran los
potros de tres años los que
disputaban el Ciutat de
Palma, donde el favorito
Tarpan de Vixi imponía un
fuerte ritmo de su eterno
rival Taquin B intentó aguan-
tar mientras pudo, pero en
la recta final Tarpan de Vixi
se destacaba claramente y
cruzaba la meta en solitario,
logrando además la mejor
marca de su generación al
rodar a un promedio de
1208.
Otro récord se batiría en
la estelar del «Ciutat de
Palma», una carrera que re-
sultó algo embarullada
donde hubo algunas friccio-
nes que perjudicaron a los
favoritos, situación que
aprovechaba Mountain Skip-
per para enfilar la recta de
llegada en solitario y cruzar
la meta en primera posición
logrando establecer el ré-
cord absoluto de la distancia
de 2.100 mts. autostart, con
1171, arrebatando al que
tenían Ocelot du Val y Hje-
rard Nicolai desde el pasado
año en 1184. Tras Moun-
tain Skipper se colocaban
Saphir de la Noe, Hjerard
Nicolai y Roi des Landes.
En el resto de pruebas de
la tarde lograban la victoria:
Savia, Tina d'Amour, Sasi,
Neptuno, Prince de Torrella,
Prins du Fort GS, Vania de
Bellevue y Sonny Count.
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	El pasado domingo día	 cido profesor y árbitro de	 llevó a cabo el «III TROFEU
	
13, organizado por el cono- 	 judo Manolo Campos se	 DE CALVIA» se realizó en
El Club Renshinkan,
campeón del «VIII
Trofeo de Calvià
de Judo Infantil»
el Polideportivo de esta villa
y fue patrocinado por el
mismo Ayuntamiento. Este
trofeo es uno de los que
promocionan el judo base,
sus categorías eran sub 15,
sub 13 y sub 1 1 .
Alrededor de unas 70 ins-
cripciones fueron las regis-
tradas todas ellas pertene-
cientes a las escuelas de
judo de Shubukan, Palma
Nova, Pio XII, San José de
la Montaña y el Renshinkan.
El club del Levante Mallor-
quin realizó una excelente
actuación y se proclamó
campeón por clubs tras con-
seguir 6 primeros, 3 segun-
' dos y 7 terceros puestos.
Los medallistas son los si-
guientes:
PRIMER PUESTO: Marin-
ko Todorocic, Carla Doring,
Felipe Martínez, M Carmen
Fernández, Cesar Cano y
Fco. J. Marin.
SEGUNDO PUESTO:
Simon Marti, Jeroni Sancho
y Cristina Martínez.
TERCER PUESTO: Virgi-
nia Zapico, M' Anto. Mata-
malas, Natividad Lozano,
Bernardo Brunet, Tomeu Al-
berti, Pedro Gutiérrez y
Pedro Sureda.
La clasificación por Clubs
quedó de la siguiente mane-
ra:
1) RENSHINKAN (6 oros,
3 platas, 7 bronces, total 46
puntos).
2) PIO XII (5 oros, 4 pla-
tas y 2 bronces, total 39
puntos).
3) SHUBUKAN (1 aro y 3
platas, total 14 puntos)
Vidal
Celebrada dissabte passat al restaurant Molí d'En Sopa
Les demostracions, atracció principal
de la primera festa del Squashbol
n.lost•
REDACCIÓ
Miguel Mas, medalla de bron-
ze a Balears de Fisioculturisme
fou l'encarregat d'obrir la gran
vetlada dels socis i amics de l'S-
quashbol que es celebré dissab-
te passat al restaurant Molí d'En
Sopa, amb una brillant demos-
tració. Joan Vicenç Acuñas, di-
rector de les instal.lacions es-
mentades agraí la gran acollida
d'aquesta primera festa, regis-
trant-se una assistència supe-
rior a les tres-centes persones.
Per començar amb les sor-
preses -que al final de la jorna-
da serien moltes- sortiren sobre
un provisional escenari grups de
dansa, aerobic i natació amb
exhibicions del que han après
fins aleshores i del que poden
arribar a fer, després de veure a
quatre al.lotes del gimnàs Zeus
de Palma. La nota alegre o di-
vertida, evidentment no falta. El
grup de natació havia sol.licitat
una piscina però es veiren obli-
gats a realitzar la seva petita
demostració sense ella, per
manca d'espai. Els alumnes
més petits de l'Squashbol rebe-
ren un petit homenatge per la
seva feina, amb l'entrega d'un
diploma a cadascun d'ells, així
com els majors que han repre-
sentat a diverses competicions
en nom del club com és el cas
de natació i fisioculturisme. Dos
membres de l'associació de
pares dels col.legis La Puresa i
Es Canyar recolliren també una
placa amb agraïment a la seva
col.laboració i confiança i com
no, el grup de professors i per-
sonal ja que sense ells cap dels
programes desenvolupats, ha-
gués pogut aconseguir l'èxit ob-
tingut. Al final del sopar es sor-
teja unes vacances a Menorca o
Eivisssa, un sopar al Molí d'En
Sopa, entre altres regals. El nú-
meros que sortiren i que no hi
hagué al sopar guanyadors
foren el 1.634 amb un concen-
trat energètic de l'Herbolisteria
Manacor i el 1.430 amb un bono
de tres mesos de soci del club
Squashbol.
Fotos: Antoni Blau
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Campeonato de España de Golf
P.J. Sureda. 1 0
 en Benjamines y Tomeu
Ferrer, 60
 en Cadetes
Se inició el pasado miér-
coles, en el Club de Golf de
la Manga del Mar Menor
(Murcia), el Campeonato de
España de Golf, desde la
categoría benjamín hasta la
cadete. De los ocho repre-
sentantes de Baleares, tres
son manacorenses; Pedro
Juan Sureda, en la catego-
ría benjamín y Juan Juan
Sureda y Tomeu Ferrer en
la cadete.
Después de haberse dis-
putado la primera jornada, el
manacorí Pedro Juan Sure-
da, es primero con 45 gol-
pes, en los nueve hoyos que
se deben recorrer en esta
categoría.
En la primera jornada de
Tomeu Ferrer, una de las
firmes promesas
del golf balear
la categoría cadete, la ac-
tuación de Tomeu Ferrer,
fue de las más destacadas,
en los 18 hoyos, consiguió
un total de 75 golpes, tres
sobre el par, lo que supone
estar en su handicap. Clasi-
ficándose en esta primera
jornada en una meritoria
sexta posición y con posibili-
dades de seguir aspirando
al campeonato.
El otro reepresentante
manacorí Juan Juan Sure-
da, hizo los 72 hoyos en 87
golpes, 15 sobre el par del
campo, que le situan en el
puesto 51, después de esta
primera jornada disputada.
Ayer jueves y hoy viernes se
disputarán las dos últimas
en la que el benjamín Pedro
Juan Sureda y Tomeu Fe-
rrer en cadetes, tienen mu-
chas opciones de conseguir
el campeonato en sus res-
pectivas categorías.
Felip Barba
PASAMANOS • BALUSTRES • CAJONERAS • ZAPATEROS • CELOSIAS • CANTONERAS • MACHIEMBRADOS
CID
SE CORTAN TABLEROS A MEDIDA
* * *
SURTIDO DE CANTOS
YA PREENCOLADOS
TODAS MADERAS Y COLORES
JACENAS, BIGAS
Y TABLONES CEPILLADOS
LISTOS PARA PORCHADAS
C/D
VENTANAS	 E
Y TAMBIÉN YA MONTADAS A MARCO E
z
o
ESTANTERIAS, MUEBLES AUXILIARES 2
EN KIT DE MUY FÁCIL MONTAJE
AMPLIO SURTIDO EN
PUERTAS
PERSIANAS
E
NECROLÒGIQUES Del 9 al 16 de juny
VEHICU LOS DE OCASION
*Vehículos revisados y garantizad
*Precio llave en mano (traspaso, ITV, IVA.)
os. Financiación a su medida.
* Aceptamos su vehículo como entrada
POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
, S.A.
Tel. 84 34 OO. Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas
OFERTAS
DE LA
SEMANA
FIAT TIPO DGT
OPEL CORSA
CON
PM-BK	 975.000' -
diesel	 PM-AS	 475.000'-
Y ADEMÁS VARIOS VEHÍCULOS A 90.000.-
TRASPASO E I.T.V. INCLUIDOS
FIAT UNO 45	 PM-BM 6 m. garantía
FIAT TEMPRA 1.6	 PM-BF seminuevo TALBOT SAMBA PM-X económico
FIAT
 TEMPRA 1.6 	 PM-BD Impecable ALFA ROMEO 1.3 PM-AY garantizado
FIAT PANDA	 PM-BH garantizado AUSTIN METRO PM-AV único dueño
FIAT UNO 70 5 p.	 PM-AL único dueño RENAULT 5 PM-AB revisado
FIAT UNO Turbo	 PM-Al muy cuidado RENAULT 11 PM-AD garantizado
CITROEN AX 5 p.	 PM-AX impecable V.W. ESCARABAJO único dueño
CITROEN AX 3 p.	 PM-AN buen precio SEAT IBIZA PM-AY diesel
OPEL KADE1T 1.6 	 PM-Al garantizado SEAT IBIZA PM-AP gasolina
OPEL CORSA City	 PM-AL garantizado SEAT MARBELLA PM-AT revisado
FORD FIESTA	 PM-Y económico SEAT PANDA varios a elegir
LANCIA Y-10	 PM-AV techo PEUGEOT 205 PM-AC unico dueño
FIAT UNO DIESEL
	 PM-AM garantizado RENAULT 4 PM-AN garantizado
CITROEN 2 CV rojo
	
PM-W muy cuidado
Autoventa Manacor
Celestina Marcos Bárbara Riutort Juana Puigserver Mateo Mascaró Maria Perelló Guillermo Gelabert
Medina Pallicer Galmés Riera Febrer Juan
(a) Bar Vicente (a) Sa Polera (a) Lobera (a) Sa Valleta (a) Quelsona (à) Maiolet
Morí als 79 anys Morí als 92 anys Morí als 81 anys Morí als 89 anys Morí als 82 anys Morí als 89 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
Benzin
 eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
III
Diumenges i testius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Carnpanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafon.
-Febrer, Na Borges: Ana.
-Marratxi S.A.; Cra: Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Cavia
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
84 45 35
FAX 35 73
TEL. MOVIL 	
84
908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTÁ KM 51
Farmàcies
Dia 25, lile. Llull, Na
 Camella
Dia 26, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 27, lile. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 28, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 29, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 30, lic LI.
 Ladária, C/ Major
Dia 1, llic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 2, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 3, lije. M. Jaume, C/ Bosch
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Jullol I Agua!)
Diseablies I Vigillee de leste
Horebehce.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rel (sois dIssables),
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot,
Son Carrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Reí, Son Macla.
Diumenges I Feotes
Matl
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rel, Fartárltx
9,00 h. Serralt, S. Negra
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Cardó.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rel, Convent
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinas, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, nomas diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Cardó
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Bel, Son Macla
NIANACOI
HEROE POR
ACCIDENTE
DEL 24 AL 28 DE JUNIO
CINES DE MANACOR
PROGRAMACION
,c,typ Uage u
A lb,.
ANGLÈS A
PORTO CRISTO
C/ Burdas, 45. Devora Hotel Felip
Tel. 55 17 87
/-\ 	
Ambulàncies 	
 55 40
Urgències 	
75- 20 65
061
65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	
 55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'análisis
biològiques S.A
	 84 37 94
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo. 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor
	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	
 55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 55 00 44
Policia Nacional
	 091
Comisaria de Policia 
	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 22
Guàrdia
 Civil P. Cristo 
	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer,. 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del, Cultura 	 84 91 02
Aj. Del, Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artá 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions
	  55 27 12-5527 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 82 09 83
Taxis S'Illot
	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca
	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
2747(11-6)
Venc 'fumaba SZR 600. PM-
9050-BB. 450.000 pts. Tel. 55 52
77(15a 16 horas)(11-6)
Es ven planta bolsa a Mana-
ca. C/ Tapareres, C/ Astro, 13.
Te1.8223 61(11-6)
Vendo enciclopecia •Hom-
brey MujeriiTe1.84 31 20(11-6)
Venc vespa de 75 primavera
amb bon estat Tel. 84 38 43 (11-
6)
Vendo Opel Kadett 1.600
Diesel. Precio: 600.000. Admito
coche inferior como parte del
pago. Tel. 83 8055(11-6)
Es ven furgoneta C-25 Diesel
en bon asir:1f. PM-AV. Tel. 55 58
90(11-6)
Se venden 2 aparcamientos
en Centro Cala Millor. (Aparca-
mientos Iris) 1.300.000 pts. (los
dos) Tel: 55 01 51(4-6)
Venc Peugeot 250 GT Color
gris metalizado. PM-A.1 revisión
pasado 400.000 pts. Tel: 55 11
67 (Pep)(4-6)
Vendo Pcrceia en Son Mas,
junto carretera. Precio o con-
venir. Tel: 55 43 75 (noches)(4-6)
Es ven ler pis en es correr Ba-
liester,3. Tel: 55 2338(4-6)
Se venden fregaderos de
aluminio. semi nuevos. 5.000
pts. Tel: 55 04 02(4-6)
Porticuicr vende coche
Mazda-323-F 20.003 km. PM-BJ.
Garantía total de fábrica 1
año Precio: 2.300.000 pts. Tel:
81 03 02(4-6)
Se vende cuarterada y
mecia con casa, árboles fruta-
les y agua. Pa la zona de s' Es-
ptal. Tel: 55 2643y55 16 96 (4-6)
Vendo un extintor nuevo 4
kgs. polvo ABC o converir Tel.
55 13 71 ( M iguel)(25-6)
Venc vespino 83-E ALX ver-
mellen bon estat per 60.000 pts.
Tel. 844947(28-5)
Se vende 9-5 TL matrícula
PM-0. Precio a convenir. Tel. 55
1721(28-5)
Es ven o lloga cotxeria C/
Francisco Gomila rr 70, 150m2.
Tel. 8224 00 (22 h.-24 h.)(28-5)
Se ven 45 C/ Francisco Gomi-
la n- 70. 5.600.000 pts. Tel. 82 24
00(22h. a 24 h.)(28-5)
COMPRES
Compro caballo o yegua
edad másárna 6 años. Impres-
cindibie buen porte, pago con-
todo, llamar a partir de las 9 de
lanoche.Te1:84 3341(26-3)
LLOGUERS
A Palma tenc per bogar atic.
Una habitació. Tel. 55 28 88 - 84
4804(25-6)
Se alquilo 2- piso amueblado
en C/ Muntaner de Mcnaccx.
Tel. 810698(25-6)
Se alquilo coso de campo a
3 km. de Arta, carretera Can-
ycrnel. Tel. 56 39 04(25-6)
Se alquila primer piso. sito en
la C/ San Juan, 47 A. Consta de
3 habitociones, sdón come-
dor, cocina, cuarto de baño in-
terior, lavandería con balcón y
terraza para tender ropa (124
m2). Int 101.55 5041(25-6)
Lloc pis sonso amoblar al co-
rrer Amistad. Tel , 8225
 10(25-6)
Se tropas° Cafetería-
Hambaguesería centro (dios
Disco Coconut). C/ Primavera
(Cala Millor)(25-6)
Tenc pis per Hogar i un per
vendre. In( C/ Fe, 15 (18-6)
Se alqula local comercial de
300 m2 en Manacor Tel 84 34
52(18-6)
Alquilo local comercial en Na
Camelia esaina C/ nion.
unos 100 m2. Tel. 55 39 40 (no-
c hes)(18-6)
Alqjlo ? piso en C/ Jocn
taras. 39, semicrnueblado. Tel.
55 39 40 (noches)( 18-6)
A s' Illot tenc local per llogar.
Tel. 55 28 88 - 844804(18-6)
Busco casa en alquiler zona
Manacor. Planta baja o primer
piso sin crnueblar Minimo 3 ha-
bitaciones Tel. 55 31 63 (horario
oficina)( 18-6)
Alquilo piso en s' llot, 3 hab. a
100m playa, ler. piso. Tel. 56 74
89(18-6)
Se alquila aparcamiento
doble Teatre Principal en
planta. Te1.55 05 98 (11-6)
Se alquila piso céntrico
amueblado Tel
 580117(11-6)(
OFERTES
TREBALL
Se precisa: Vendedor auto-
móviles y comerciales edad
entre 25 y 40 años, con expe-
riencia comercial y trato con el
público. presenta currículum
profesional. Llamar de 9 a 1 y
de 4 a 8 AUTOVENTA MANA-
COR. Tel 84 37 61 Sr. Martí. (25-
6)
Es precisa carnicer o carnice-
ra Tel. 844279(11-6)
Es necessita persona arnb ex-
periència per ccidar dona d' e-
dat. MesosJuliol i Agost, dssab-
te i clumenge, nit del cissobte
inclosa. Tel. 55 58 60 (abur cíes
feiners)(11-6)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece mimador, recep-
cionista o relaciones púbicas.
Con experiencia y dominio de
4 i clomos.Tel. 58 66 28 (18-6)
Se ofrece mujer para limpie-
za. Te1.55 0906(18-6)
Se ofrece ITIL4EN responsable
para guardar ancianos. Tel. 55
0906(18-6)
Chica de 16 años se ofrece
pizca cualcscier trabajo de tien-
do o cuida niños. Tel 82 02 36
(18-6)
Chica joven, estudcrite de
medano. busca trabajo
meses de jciio y asoto. Media
jornada, preferentemente ma-
ñanas. iciornos: Alemán nivel
alto, inglés nivel medio alto. Tel.
82 13 50(18-6)
Busco trabajo para guarda
niños en Porto Cristo. Tel. 82 23
61(18-6)
Altota de 34 anys cerca
feina de qualsevol cosa. Tel. 55
3724(18-6)
S' ofereix altota per guardar
nins fins a 5 anys aquests 3
mesos d" estiu. tel. 55 21 14 (11-
6)
Jove de 30 anys cerca feina
de qualsevol cosa. Tel. 55 37 24
(11-6)
Altota crnb experiència de
26 csnys cerca ferina per gua-
daratlots.Tel.55 3724(11-6)
Cuidaría persona maya o
enferma. Tengo 50 Mos, buen
ccrócter y con referencias Tel.
4031 68(11-6)
Adm inistrcrtiva, chica 22 años
con FP 2°, mecanografió, no-
ciones de contabilidody expe-
riencia. se ofrece para trabajo
jornada completa o parcial.
Vehículo propio. Tel. 82 70 67
(11-6)
Juan Antonio, pinturas y re-
vestimientos Tel. 820725(4-6)( - )
Chico joven busca trabajo
de aprendiz. Tal: 5540 28(4-6)
Ebanista de 33 años. oficial
de ? busca trabajo. Tel: 55 41
05 (medocía del3 a 13' 30 h.)
(4-6)
Se ofrece chica para gua-
dcr niños los meses de verano.
tiene coche propio. Tel: 55 37
66(dejarrecodo)(4-6)
/Ilota de 22 crys cerca
feina per horas es capvespres.
Experiència rama d" alimenta-
ció. Informes: 820056,56, a patir
de les 13' 00h. (4-6)
A.lota responsable de 16
anys s' ofereix per guardcr
aLlots els mesos de juliol I
ogost. Tel: 55 07 17 (4-6)
Altota responscble i seria
s' ofereix per gucrdar aLlots als
mesos de juliol i agost al Port.
Tel: 55 1037(4-6)
Se ofrece duo de músicos
para bodas, comuniones, fies-
tas sociales, hoteles y restau-
rcritesTel: 553237(4-40(4,6)
S' ofereix auxiliar administra-
tiu crnb aplicacions informe:4i-
ques.Tel. 8449 47 (28-5)
DIVERSOS
Cercan gent per compertir
pis a Barcelona. Tel: 84 48 14
(25-6)
Pinta profesional se ofrece
para trabclar a domicilio. Tel.
82 15 20(25-6)
Classes de repás en es Port.
B.U.P. i C.O.U.. Ciències M° Bel
Riera. Tel. 82 16 91(25-6)
Professora d' EGB dóna clas-
ses de repós a Pato Cristo.
Grupsreduits. Tel 8215 57 (25-6)
Llicenciada en filologia clàs-
sica dóna classes de repás de
ilatí i córtala a Manacor. Tel. 84
3878(25-6)
Profesora áplomoda da cla-
ses de reposo en Manacor.
Grupos reducidos. Tel. 84 48 07
(25-6)
Se hocen remiendos de al-
bañilería de toda clase Tel. 84
32 32 (25-6)
Profesora de piano importe
clases de piano y de solfeo en
Porto Cristo. Tel. 821145(25-6)
Es donen ciegues de rapas
d' EGB. Tots els mesos d' estiu.
Tel. 55 30 79(25-6)
Es fan classes de repàs
d' EGB I de ccrtalá i castellà de
BUP i COU E.F.P. a Mcnoca i a
Porto Crist o. Tel. 55 23 15(25-6)
Professora dóna classes de
repàs
 a partir de 5é d' EGB i
preperació de BUP. Grups re-
cbits. Màxim 4 ciurnnes. Tel. 55
22 72 - 55 03 22. (25-6)
Se don clases de francés, in-
glés y alemal profesor mer-
cantil, C/ Concepción, 14, Pto.
Cristo. C/ Soledat, 1 Manaccx.
Te1.550998(14a16hs.)(18-6)
Se cambia planta baja en
Pto. Cristo pa planta baja en
Manoccx, tiene entrada, co-
medor. 2 habitociones, cocina,
cucrto de baño y patio, ben
situoda. Tel. 843359(18-6)
Estudant de 5- cus de filolo-
gia clersMca dóna dones de
repàs
 de 'latí, grec, català i
castelló. Tel. 84 37 57 - 55 08 42
(18-6)
Es donen clames de repàs de
E.G.B. en Porto Cristo. Te. 55 44
57-821912(18-6)
Juan Antonio, limpieza de
metales, plata, oro, cobre.
bronce, etc. C/ Babor, n• 14.?
de Porto Cristo. (18-6)
Se hacen trabajos de fonta-
nería a domicilio. Tel. 55 58 82
(18-6)
Diplomat universitai ddno
classes de repás de Sal grec i
ccrtalá, a Manoca i Porto Cris-
to. Inf. Ccrfé Can Marit. Tel. 55 10 -"4
01.(18-6)
	
(/)
rsv
Classes de repòs de mate- D.
mátiques a Mcnocor i Porto 5
Cristo per 8 E.G.B. i preparació os
per Ter, BUP Inf, C/ Dr. Fleming
rf 7-A (Monocor) Tel. 55 04 29 rz
(11-6) (.1
VENDES
Se vende 1 cuarterada (7.103
m2) situada entre Calas de Ma-
llorca y Son Mociá, cercada de
pared, con pate de bosque.
Precio: 850.000 pts. Tel. 55 22 27
(25-6)
Se vende Yamaha T29-80
PM-BB con 15.000 km. Precio a
convenir. Tel. 8441 18 (25-6)
Vendo moto FDS. en muy
buen estado. Muchos extras.
Tel. 55 10 00(8 h. o 22 h.)(25-6)
Vendo garaje 90 m2 C/ José
López,30.Tel 8441 73
Ven Citroén 2 ccrvcils PM-V.
Preu: 300.(X00 pis. Tel. 55 38 33
(de) o3)(18-ó)
Se vende escarabajo Ca-
briolet. PM-4989-BP, blanco y
negro. Tel. 53 06 18 - 53 27 65
(18-6)
Se vende material de bar. Tel.
843452(18-6)
Es ven uno quarteroda entre
Sant Llorenc y Son Corrió. Tel. 58
6091(18-6)
Vendo 3er. piso en Manacor,
totalmente reformado. Tel. 55
4543(18-6)
Vendo 1 er. piso completa-
mente reformado con muebles
sin estrenar en Manacor. Preu:
4 200.000 pts. Tel. 82 15 77 (no-
ches) (18-6)
Vendo pisos de 100 m2 apro-
ximadamente, 3 hab. cocina.
comedor, baño y aseo. Zona Es
Riuet (Porto Cristo). Tel. 55 11 52
(18-6)
Vendo aparcamientos en
Porto Cristo. C/ San Jorge (zona
es Rivet). Tel. 55 1152(18-6)
Se vende tabla de surf com-
pleta 25.000 pts. kif. 82 23 85
(18-6)
Vendo o cambio moto
marca desmo 500 c. cúbicos.
Buen estado por una vespa o
140.000 pts. Tel .84 32 55(18-6)
Vendo terreno, 1.400 m. con
casa de 40 m., árboles frutales
a 5 km. de Manaca. Se puede
construir legalmente. Preu:
2.500.000 pts. Tel. 55 34 43 (no-
ches)(18-6)
Es ven bicicleta de montan-
ya marca GT. 55.(X) pts. Tel. 84
4515(11-6)
Se vende cosa en Porto Cris-
to, techo libre, soleada, cister-
na, corral, 3 habitociones,
baño, cuarto trastero y come-
dor 6.200.000 pts 25% de en-
trada 3 años. Facilidades inte-
rés cómodo. Tel. 10" 00 h. 55 49
630 partir del 20 de junio 82 19
26(11-6)
Es ven dobiasurf (cotawind)
amb molt bon estat. Tel. 55 08
98(11-6)
Vendo cachorros Rodwailer,
excelente pedgrí. vacunados,
desaparisitados. Mochos:
60.000. Hembras: 50.000. Tel. 81
0299 (horas oficina)( 11-6)
Venc un ca Coker de 5
mesos. Preu a convenir. Tel. 55
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Novel.la	 Llibre de 33 capítols d'un Capellá amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias         
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L'Ecónom nomia Don Bartomeu Rotger, home gros, calb, i amb una papada al galamó de dues
[avenes. Estava assegut a una butaca amb molles de la sala de la Rectoria on s'hi feia la vida amb
els amics i la neboda, estança que mantenia acomodada al seu gust i confort, discorda amb alta
sala bessona que hi havia, entrant a mà dreta, on hi tenia el seu despatx, amb taula de roure i
cadires de cuire, un retrat del Bisbe actual i uns quadres negres de personatges ignorats, un d'ells,
potser, de l'historiador Joan Binimelis, tingut per pollencí malgrat fos de Manacor.
Quan Don Rafel fou convidat a passar a la sala per la neboda, l'Ecónom D. Bartomeu, un poc
sobtadament, es desclucava d'una becada feta malbé per la visita del Vicari nou. L'Ecónom, amb
l'excusa de que havia tinguda una «assiática» a una cama, feia quatre anys, no es va aixecar per
rebre'l per() el convidé a seure a una altra butaca amb molles, idéntica a la seva. La veritat és que
D. Bartomeu era un cul feixuc.
L'Ecónom era un home d'uns seixanta anys -a més-  simpàtic, per?) molt senyor. Després de les
expressions de rigor i de si hi anava disposat a fer molta feina -a lo qual, naturalmente, el Vicari
digué que sí- li plantejà la qüestió tot directe, dient-li:
-Escolti Vicari des d'ara el tractaré de Vós, que és el que empram entre noltros els Capellans.
Supós que no li sap greu?.
-No senyor. Així com vulgui. Enc que, davant mumare, m'agradaria que em tracas de  Vostè.
Mumare se creu tenir un déu, amb jo.
-Sereu servit.
-Gràcies, senyor Ecónom.
-Idó bé. Vós ja sabreu que la Parròquia és gran i només som tres Capellans: Jo i dos Vicaris.
Més ben dit, sou dos; Vós i l'altre Vicari perquè amb mi no hi compteu gaire. El Bisbe sap l'edat
que tenc i que per viure no necessit la paga d'Ecónom així és que, voltros dos, vos haureu d'espa-
vil.lar.
La conversa fou llarga, en la qual, Don Bartomeu, l'Ec,ónom, com si fos un desfer calça, li va
anar explicant com ho tenia organitzat tot. D'entrada la cosa més important era la missa del matí:
una a les sis, l'altra a les set i l'altra a les nou. Els diumenges en celebraven dues cadascun.
-Vós i s'altre Vicari, vos turnareu, setmanalment, la primera o la segona. Jo, fa anys que sempre
dic la de les nou. No em convé matinejar.
Alhora ambdós coincidiren que no comprenien per quins tretze la gent s'ha d'aixecar tan dematí,
i sobretot per anar a missa que és una  molèstia pels qui hi van; pel Capellà; i per l'escolà que l'ha
de servir. L'Ecónom, llavors va voler puntualitzar sobre la qüestió i digué:
-Només comprenc que una persona s'aixequi a les sis, o a les set, si ha de prendre medecina, si
ha d'anar-se'n amb el tren o per orinar.
Don Bartomeu, ell mateix, va celebrar d'acudit, rient molt abundós, tot apoltronat dins la butaca,
amb la qual cosa, la seva panza voluminosa, féu unes fortes onades de maror sota la lloba negra
durant un temps incontrolat, i, continué, tot seguit, i amb la serietat d'abans:
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-I el capvespre, de tard, confessonari; de tant en quant, qualque funcioneta litúrgica i el rés del
sant rosari. Per?) sobretot feina de confessonari. Sembla a aquest Poble la gent peca molt. Sobretot
en coses del sisé.
Els darrers mots de l'Ecbnom foren especialment comprometedors pel Vicari nou. Confessonari i
sisé Manament ti feren pujar una onada de tensió per a tot el cos, produint-li un malestar que,
sense volver, tal volta l'exterioritzà, per quant, Don Bartomeu Ii
 pregunta:
-¿I qué tal vos va
 això de confessar a la gent?
-No ho sé. Encara no ho he provat cap vegada. I, verament,
 li tenc por.
-¿Por o repugnancia?.
-Crec que por, tal volta, també, em faci repugnancia escoltar segons quins pecats.
Amb humilitat va manifestar, el Vicari, el seu dubte que tenia amb allò
 d'acarar-se, amb encert,
als problemes que li plantejarien al confessonari sobre assumptes de moral i de teologia perqué
entenia ell que això
 són coneixements, gairebé, mals d'aplicar rectament i que, si no es fa tal com
cal, pot molt bé sembrar confusionisme i ensolcar conductes erronis. La ceremónia no l'atemoria
perquè fer una creu més o menys grossa, més o menys ben feta, o esburbada, qualsevol la sap fer.
La dificultat radica en aconsellar bé i justament a aquelles persones que, inesperadament, i amb
ganes de llevar-se del damunt el pes que suporten, demanen solucions encertades. Res li comenta
sobre si perdonar pecats era cosa seriosa sinó que, fugint del tema, li comenta la dificultat de donar
consells sens tenir al seu just abast els llibres adequats comparant-se amb el Metge que no porti
l'instrumental adequat dins el maletí; igual que el ferrer que no tengui carbó: o el músic sense
instrument. Els consells d'immediat, i justs, no surgeixen com el xinglot que pervenen dit i fet sinó
que un Capellà mans fentes dins el confessonari, per fer bon paper, és cosa de l'experiència com
l'organista que necessita dits, bons dits, per tocar l'orgue.
D'aquí l'Ecbnom i el Vicari passaren al tema de les retribucions tot dient-li Don Bartomeu:
-Tendreu un sobre-sou per ser confessor de les Monges Noves i alhora altre per anar a ensenyar
la doctrina a les escoles públiques. Com veis, feina no en mancará, i, de diners, si no sou tudat, en
tendreu a bastament.
I, dit això, de dins la butxaca de la lloba, va treure una campaneta de llautó, la féu dringar, i va
comparèixer
 la criada.
-Mira Joana-Aina, ens podries fer un piscolabis. Que véngui Na Magdalena i duis els madritxos
i ferem un poc de festa en honor al Vicari nou, malgrat sia una deshora.
Per a Don Bartomeu, l'Ecbnom qualsevol hora era bona per llepolejar.
Na Magdalena era una al-lota jove, fresca com una cama-roja; la que li obrí i que digué que era
la neboda de l'Ecbnom; la que per l'escotadura, seguint per avall, s'hi veia el començament d'un
regueró entre dues altures i que no feia gaire hi havia fet llenegar una mirada plaent. Era rossa;
cabells llargs; ulls color de cendra; dents blanques i ben afilerades; un cos esvelt; anques afavori-
des i carnes rectes. Si el Vicari l'hagués de descriure, damunt la trona, en veu forta, diria d'ella
que era una al.lota bella, una al.lota garrida però pel seu endins, Na Magdalena, era una bona fe-
mella, més ben dit, una femellassa.
Per quedar bé, després de tractar un dels madritxos que Na Magdalena li va servir d'una palen-
gada, ti pregunta, com qui pregunta quesque-sia:
-¿Són fets teus aquests madritxos;
L'al-lota, per a tota resposta, li va somriure al temps que les dues mirades se toparen a mitjan
camí de la distancia que els separava i cap dels dos la va baixar perquè l'altre pogués fer la seva
via sinó que, per breus moments, la sostengueren amb vigor i força com si fessin un pols de braó.
Aquell piscolabis va rompre el gel del rigor col.loquial d'abans i la conversa entre l'Ecónom, la
neboda i el Vicari es féu informal. De Manacor tots coneixien LES PERLES i LES COVES, i
sabien de molts que a l'hora de les nuviances, s'hi compraren el parament de noces. Ambdós s'ha-
vien donats a conèixer abastint-se els coneixements generals, els que no comprometen, però desde
Ilavors mateix acurçaren distancies i deixaren un endarrer encetat.
-El Vicari anterior, el que d'aquí se n'anà d'Ecbnom a Sencelles, venia a passar el decapvespre
aquí i jugàvem a cartes. Esper que el joquet continuará amb vós, Rafel - ti digué l'Ecónom.
-Sí senyor, verdrné a jugar a caries - contesta el Vicari.
El vespre, Don Rafel, a la Vicaria, féu una anàlisi profund de la visita a l'Ecbnom i, sia perquè
Na Magdalena servint-li els madritxos, amb l'anca li va rossar un bras, o sia perquè el matalàs del
Hit que estrenava era massa blan, just acabat de fer, quasi no va poder aclucar els ulls. Aquella nit
va pensar molt i va dormir poc i fos pel que fos, s'esmocá la perllonga.
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antena
MANACOR
C / JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
antena 3
E<
COMARCAL
99.2 FM
CAPDEPERA
VIA MALLORCA, 2
TELS. 565119 - 565207
E LUNES A SABADO ,
«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.
«CRONICA 3» (informativo tarde)
de 15'40a 16'00 hrs.
«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA»
de 12'05 a 14.30 hr-s.
«ANTENA DEPORTIVA»
de 14'40 a 15'00 hrs.

